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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES DECRETOS,
ruslDmm DEL COftSEJO DE loom.S
A propuc.sta del Presidente de Ali Con.leJo de Mi-
nlstroa, y de acuerdo con el mismo Con¡¡(,Jo,
Vengo en' decretar lo siguiente:
El decl'etO 'de 18 de febrero de 1916, teniendo en
cuenta la crear;16n, con pollteriorldad al mismo, de nlle-
va. bue8 nanjea { el cambio de deDQminacl61l de Al-
::n:: ~~r:~e:te;u-~a, le e.otenderi redactll00
Articulo 1.0 El abastecimiento de aguas a las bases
navAles acordado por la ley de 17 de febrero de 1915
estará a. cargo del· ..r.u.J1iatocio deJ4arlna, auxUiándolc
el de Fomento en su parte té<:
Art. 2.0 Par& la in1ci&tiva ión de todos los
servicios relacionados con miento se crea
una junta, a las órdenes rio de Marina,
compuesta del Jefe del Estado Ce tral de la Ar-
mada, COhlO presidente de 1& • IDO vocales,
el segundo Jete del Estado M de la Ar-
mada, el Inspector general de ieros de la Arma-
da, el IntenlknteJeneral del. Mi rio do Marina, el
asesor general d mismo, un General de Ingenieros
del Ejército, designado por el Ministerio de 1& Guerra,
y un Inspector del Cuerpo de Ingenieros eleCarninos,
Canales y Puertos, nombrado ~r el Ministerio de Fo-
mento, que serA Jefe del ServIcio técnIco. El Jefe del
Negociado de Bases Navales actuará de Secretario de di-
cha Junta, sin voz ni voto.
Art. 3.. El Ministro de Alarina, & propuesta de la
citada Junta, nombrará todo el personal que sea nece-
sario.
Art. 4.. Los funcionarios que para el servicio téc-
nico sean nombrados para auxiliar al Inspector en sus
trabajos, pertenecerán a los Cuerpos fllcultativlls de
Obras pObllcas dependientes del Ministerio de Fomento.
Art. á4 El Wpector general del Cuel'pO' de ln~
nleros de Caminos, Canales y Puertos, Jefe.del Servi-
cio técnico. depended del Ministerio de Fomento y per-
cibiré. su sueldo con cargo al presupuesto de dicho Mi-
nisterio, CJObrando s6lo. del crédlto consignado para
abastecimiento de agua & las Bases navales en la ley
de 17 de febrero de 1915, la cantidad anlSld que se le
seftale en concepto de gastos para viajes. Los Ingenie-
ros y dernlls perSonal que se designe podri\n ser nom-
brad09 en comisi6n, percibiendo en ese caso su sueldo
por el Mlnif:terio de Forn(']lto. y la indemnización que
acuerde la Junta. con ca~ al crédito consllOlado en
la ley de 17 de febrero de 1915, para abasbrlmiento
de agua a las Bases navales; o en propiedad, siendo
en ~te caso baja en Fomento, percibiendo 8U sueJdb
con cargo al presupuesto de Mar·ina y la LndeDUliza-
cl6n que le &cuerde por la Junta, con cargo al referi-
do crédito de la ley de 17 de febrero de 1915.
Loe Ingenieros y ayudantes que estén en elpectacl6a
de Ingreso en BU Cuerpo percibirán BU lueldo e indem.
nizaclón en la forma Q1{fmamcnto lIe!lalada.
Art. 6.0 Se p~á inmediatamente a redactar UD
lI.ntcproyccto para c&da una do las Baaes navalel. Di-
chos anteproyectoa serán examinados por la Junta mb.
ta del Ministerio do Marina y 8OmeUdoe al Ministro
con el dlctamn de esta Junta. Antea de dictarse per el
Ministerio de Marin& re1lOluclón AprOOaUn de un ano
tcproyecto pa~rfl éste a Informo del Mlnlatorlo de la
Guerra, el cual expresará su conformidad o rt'p&raL
Las conduccioncs de agua se harán -directamente a 101
Arsenales y puntcll de abastecimiento de lAa escuadras.
Las derivaciones que considere oportuno establecer el
ramo de Guerra se huán por é!WJ con independencia
de la obra. principal y Bln afectar al trazado mlflcon.
vcniente para ésta. Las dlferencl.a8 que plldieril"n BU"
citarse entre los MinJsterios de la Guerra y Marina
con ocasi6n de estas obras, se decidirán par la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, oyendo " la Junta
de DefeDlSa Nacional. Si el Ministro de H.a.rina pres-
tase su conformidad, pas&rán a estudIo del Ministerio
de Fomento, y despuéS de aprobados técnJcarnente por
éste, serán objeto de una información pQblica, en 1..
que deberán ser otdas las Corporaciones municipales
de las zon&s a que afecten, '1 los Con~jOll de Fomento,
las Comisiones provinclAles 'J los Gobernadores civllea
de las provincias respectivas. SI hubiese reclamaciones
se pasarán a informe del personal técnico antes de
otr a las expresadas Corporaciones. Terminada la in-
formación, el Ministerio de Marina recabllri de los
Canandantes genérales de loB Apost&deros respectivOs,
informe detallado sobre la suficiencia '1 CODdiciones d~
cada proyecto, y, previo dictamen '1 proptle'rta de la
Junt& Centr&l, se decldiri por el Ministro de ),Iarin&,
de acuerdo con el de Fomento, sobre la aprobación
definitiva del proyecto y procedimiento de ejecución
de las obras. En easo de dE'Sacuerdo entre ambos Mt-
nlsterios, decidiré. la Presidencia del Consejo de Ml- '
nistros, oyendo a. l,a Junta de Defensas del Reino.
Art. 7.0 Aprobado deftnltivamente cada uno de loe
&nteproyectos, y decidido el proced.lmiento de ejecución,
se procederi &l replanteo dt'l mismo y redacc1(Sn del
proyecto definitivo, con estricta su.jeck5n a las baBea
gent>rales del antt'proyectD, por trozos o Il'eeeiones su-
ce!"ivas, y aprohadas c&da una de éstas a propueBta de
la Junta Central, podrá. darse comienzo a SU ejecucióD
por el procedimiento acordado. .
Art. 8.• Cuando se dé··comlenzo a las Qbras, se
constituirá. en· cada Base nnal principal una Junta
local. preslditfa por el Cllplt~n general del Departa-
ment9> dependiente del Ministerio de lIarln&, que ID·
-:::t M n ster O de De e a
766 1 de iwdo de,lNI D.O..... U.
terveodrá en 'la ejecuci6n de dichas obras, con arreglo
a 10 di.¡pue6ltG en su reglamento. Cada UDll de estas
JUDt&.8 se compondrá: de! Capitán general del depar-
tamenw, romo Presidente y como vocales, del Co-
IDAndante general del Arsenal (segundo Jefe dcl De-
plLl1&mento); del Ingeniero jefe dol CUCl'PO y Servidos
en el Departamento; d{'.1 Intendente dú! mLsmo, del
oomanda.Bte de Ingenieros de La. plaza y del ingeniero
de CamÍllos de ma)'or categoría, destinado a dicbo ser-
vicio. Actuará corllO s()cl'etario un contador de navlo,
sin voz ni voto, designado por el Capitán general del
departamento, -el cua:I, será, al pr'opio tkmpo, habilita-
do p,agador del servl(;l(), En las bas~ secundarias la
Junta se coll.itituirá por 01 Jefe de la Base, como l;rc-
sidtSlte, y roJru> vocales, el segundo Jefe do la Base el
Ingcnioro de la Armada afecto a la mit;ma, el In'~e­
niero del EjéreitG que d.csig-ne el Minb1.erio de la
Guerra. el Ingenicl"O de Caminos do mayor {;ategoria
destinado a dich6 ser'vicio y el hAhilitado de In BasC',
q~e actl!t.rá oomo ~.cr·eta.rio, con voz y voto, y será. al
DWlmo tl(\mpo, hablhtado pagador del Servicio. El Ins-
pector g~neral de Ingoni('!'OO de Caminos. jefe del Ser-
vicl.o técnico, podrá. asistir, con voz y voto, a la.s sc-
siOIleS de Ellltas Juntas.
Art. 9,· Por el Ministerio de Marina se dictarán las
di9posicione61 que ~ulen las atribuciones y deberes de
la Junta Central y do las Juntas locales.
Dado en Palacio a veintiocho de mayo de mil DOl-C-
clental veintiuno.
ALFONSO.





Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido a b1{~n
J8Dbru- ayudante de campo de V. E. al teniente ro-
rmel de E.tado Maror D. Manuel Godcd y LloplB, aB-
cendido a eBOO empleo por real orden do 6 del mes ac-
tual (D. O. n(im. 100).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y efeetD8 ~l¡r;uielltes. Dios guardo a V. E. muchos
atlas. Madrid 31 de mayo de 19~1.
VIZOOND. n Eu
Sefior General Jefe del Estado Mayor Central e Inspec-
tor genocaJ del Ejército.
~ Caplllán general de la primera región e Inter-
Yentor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
llOIJIIx'a.r ay,lMiante de campo del General de brigada
D. Franciseo Gimeoo J BaUesta'os, Oomandante gene-
ral de Ingenieros de esta región, al comandante de di-
ello Cuerpo D. Joaquin TArazona AviMn, desUDado ac-
tualmente en el Grupo do Ingeni~ de Tenerife.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim.iento
y efectDs <DDBlguientes. Dios guardo & V. E. muchas
dos. Ilaclrld 31 de mayo de 19l!l.
VIZOONH ES Eu
SeDal' Capitán general de la primera región.
Se6ol'es Capitán general de Cana¿-Ias e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
!TUecos.
Enmo. Sr.: Oomo resulLado del concurso celebrado
para proveer una vacante de oapitán de ArtilleIia que
,existe 8D la oomisiOll de experiencIas de diclJa Arma
afecta a e8te Mi.JWderlo, y que rué anunciada por real
orden de 33 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
© Ministerio de Defensa
se ha. servido designar para ocuparla al de dicho em-
pleo D. José Pargo. y Gómez, con destino en el séptimo (
regimiento de Artillería. pesada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecta;. DiOli guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 31 de mayo de 1921.
VIZCONDB DE Eu
:;efi(,r Subsecretario de este Ministerio.
Seoores Capitán general de la cuarta regi6n e Inter-
vento civil de Guerra y Marina v del Protectorado
en Marruecos. .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Teodo-
ca Dlaz Rarnlrez, vecina de MombeltrAn (Avila) y viu-
da del 8()ldado que fué del batallón de Cazadores Bar-
bastro núm. 4, Mariano Gonzá!ez Sónchez, en st1plica
de qu~ se le conceda a éste el empleo de cabo, por
habe~ ~uerto en campaña; y teniendo en cuenta que el
causante, hallándose destacado en Cabo de Agua (»e-
IIUa), fuó atacado de fiebre infecciosa, ingresando _
el hOlpital militar de Chafarinas, donde falleci6 el 1~
de diciembre de 1909, sin haberse, por tanto, separado
del territorio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder a dicho Individuo el referido empleo de cabo, con
la nn t1güedad de la fecha de su fallecimiento, por coa-
sic.erar de aplicaci6n al caso lo preceptuado en el ar-
Uculo segundo <del real decreto de 22 de "pttembre
de 1913 (C. L. nOmo 192), en virtud de lo dilpuuto
en el arUculo transitorio del vigente reglamento de re-
compensal en tiempo de ¡nerr,..
De real orden 10 digo a V. ·E. para su conocimiento
y demAa efectOl. Dlol guarde a V. E. mucho. aA-.
Madrid 81 de mayo de 1921.
VJZOOHU • Eu
Sellor CapltAn general de la séptima reglón.
Sellore. Comandante general cM· <Auta • Interventor c'--






Sermo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el ea-
pitAn de Infanterfa, con destino en el regimiellto .-
Alava núm. 66, D. Manuel Hazaliaa Gonzllez, en I16pUca
de abono doble del tiempo que permaneci6 en C..-
blanca (Marruecos); teniendo en cuenta lo cUspuesto por
real orden de 7 de agosto tUtimo, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del mes actual, se ha .nicle
acceder a la petición y disponer le sea de abelDO al
solicitante, como doble servido en campalla, el tiem-
po comprendido entre el 13 de julio de 1912 y'el 30
de dlelembre de igual afio. .
De real orden lo digo a. V. A. R. para su conodmlellto
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mu.ch~ do..
Madrid SO de mayo de 1921.
VIZOOm. .. lllEA
Se60r CapitAD general de la I18gUDda regi6n.
Seftoz: :Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra .,
MarinL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. can6 a
este Minisuno con escrito de fecha 8 de mano ellt.!-
me- promovida por el teniente de Infanterfa (E. R.).
con deatino en el batallón de Cazadores B&rbaalro nCl-
mero 4. D. Juan Saeta López, en s6plica de aboDO »-
ble del tiempo qoe sirvió en Casablanca (JiIarn¡ecos);
teniemdo en cuenta lo dispuesto por real orden de '1
de a¡oato de 1920 (D. O. Dam. 176), el Re, (q. D. ~.).
D. O. 116m. 118 1 de jlUdo de 1911 167
de acuerdo con 10 informado por el ConÍlejo Suprerr.o
de Guerra y Marina en 12 del mea actual, se ha servido
acceder a la petición del recurrente, siéndole de abono
doble el tiempo comprendido entre el 13 de agosto de
1907 y el 13 de noviembre del mismo año.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 30 de mayo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señor Presi.dente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur:.6 a
~ste Ministerio con escrito fecha 10 de marzo últir.,o.
promovida por el alférez de Infantería,' con destin/)
en el regimiento San Marcial núm. 44, D. CarJ:1elú
Medrano Ezquerra, en súplica de abOllO de tiempo, para
todos los efectos, del que sirvió como voluntario; te-
niendo en cuenta lo dispuesto en la vigente ley de
reclutamiento y reemplazo, el Rey (q. D. g.), de a~uel­
do con lo infonnado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 12 del mes actual, se ha servido acceder
a la petición del recurrente. siéndole de abono como
tiempo servido el comprendido desde el 25 de junio
de 1916 hasta fin de julio de 1917, debiendo hacerse
constar dichos servicios en su hoja corresponalenle.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deméa efectos. Dios guarde a V. E. muchos auos.
Madrid 30 de mayo de 1921.
VJZCX>NDS DS Eu
Sefior Capitl!.n general de la aexta reglón.
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarlnL
ASCENSOS
Excma. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido promo-
nr al empleo de suboficial, al sargento del regimiento
IJItanterla de Sabaya nllm, 6 y alumno de la Academia
de IJIfanterIa, D. Manuel Colmenero Matute, por lIer
el mda antiguo de su escala y conceptu4rsele apto pIAra
el ascenso, aslgnl!.ndol. en el que ae confiere la antl.
güedad de 1.0 de mayo actuaL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efecto.. 010' guarde a V. E. mucho. aflos.
Madrid 31 de mayo de 1921. .
VIZOOND. n Eu
Sedor Capitán general de la primera región.
SeIlor Interventor civiJ de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
BAJAS
Sermo. &.; Vista la instancia documentada, curaada
a este Departamento por real orden del Ministerio de
Marina de 21 del mes actual, promovida por el alférez de
Infanterla· D. JoaquIn Núflez Manso, que presta sus servi-
eios· en comisión en el primer regimiento de Infanterfa do
Marina, en solicitud de que se le conceda la sepuación
del servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del interesado y disponer C8ülle
baja por fin del corriente mes en el Anna a que per.
tenece, quedando adscripto a la escala de compleml:nto
de dicha Arma con el empleo que actualmente (lis-
fruta hasta completar diez y ocho ailos de servicios,
con arreglo a lo dispuesto en la ley de reclutamientc
vigente.
De real orden lo digo a V. A. R. para suconocimientQ
7 demú efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 30 de mayo de 192L
VI200lfR .. Eu
SeIlor Capitán general. de la IMlgUDda regioo.
Sefl.or Interventor civil de Guerra '1 Júrlna '1 del Pro-
tec.torado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
Excmo. Sr.. Confonne con lo solicitado por el CQ-
mandante de Infantería, con destino en la dem¡¡'T(;a.
ción de reserva de 'forrelavega núm. 84, D. Manuel
López-Dóriga de la Hoz, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederle tres meses de licencia por aSUllt<..1
propios para Madrid, Parls (Francia), Berlln (Alema-
nia) y Ginebra (Suiza), con arreglo a cuanto deter-
minan los artlculos 47, 64 Y 66 de las instrucC:olI'.!s
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (4:Co-
lección Legislativa~ núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aflos.
Madrid 30 de mayo de 1921.
VIZCONDE DJI EZA
Señor Capitdo general de la sEl'ltta región.
Señores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorcldo
en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
ronel de lnfanterla D. ¡"rancisco Hernfindez Pérez. con
destino en el regimiento San Qulntln mlm. 47, el Rey
(q. D. E:')' de acuerdo con lo informado por ese- C.m-
sejo Supremo en 23 del mes actual, se ha servido ::on-
cederle licencia para contraer matrimonio con dofta Pa-
trocinio Garcfa-Navalmoral y Pérez Ocueao.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUCh08 nnos.
Ma~rld 30 de mayo de 1921.
VIZOOND. DS EZA
Sel'ior Pre.idente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
SeJior CapitAn ¡eneral de la cuarta regl6n.
Eumo. ~r.: ConfoCllle con lo aollcitado ¡>or el ,-a·
pitAn de InfanterI.a, con destino en el butallón de Ca·
zadores Llerena nQm. 11, D. Manuel Sabvador Aacaao,
el fiey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por .!MI
Consl'jo Supremo en 14 ú61 mes actual, le ha servtdo
concederle licencia para contraer matrimonio eon dona
Maria Garela Mercadal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. mucho~ a.ios.
Madrid 30 de mayo de 1921..
VIZOOND ». Ez&
SeJlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor Comandante general de Ceuta.
Ezcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de InfanterIa (E. R.)D. ;Manuel P';rez ~~idal,
(on destino en al zona de reclutamiento de Zamola ...1'-
mero 37, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo iníol'lnudo
por ese Consejo Supremo en 14 del mes actual, • ha
servido concederle licencia para contraer -matrimonio
con doiia Sofla Vivero Alfonso.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc.ho:l D<>So
Madrid 30 de mayo de 1921.
VJZCOND. DB Ez.&
Sel'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
MarinL
Sefior Capitl!.n general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo ,ollcltado por el ca-
p!tiD de lDfuter1& deJ ret(imieDto CerUlola DGm. a,
D. O. DI1m. 118768 I de Iunlo de 1921
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D. Arturo-Bulnes Mart1n-VegueI. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
14 del mes a¿tual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dOLa Maria Rosa ~luro
Durán. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef('ctos. Dks guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Comandante gen~rl11 de Meli11a.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el '11-
férez de Infanteña (E. R.), con destino en el reltimien-
to Reina núm. 2, D. Angel Sierra Jiménez, el Rey (q~lo
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por e<;e
Consejo Supremo en 14 del mes actual, se ha servido con·
cederle licencia para con traer matrimonio con doña
Marfa de la Concepción Morales Torres.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de mayo de 1921. .
VIZCONDE DE Eu
Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sel'i.or CapltAn general de la segunda regi6n. I
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el alfé-
rez de Infanteña (E. R.) D. Pascual Martfnez 1-'ranca,
con destino 'en el regimiento Arag6n nlim. 21, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por ese Con-
Mjo Supremo en 14 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con dona Ma-
rfa de los Angele. Rublo Echevarrra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáa efectol. Dios guarde a V. E. muchol$ aij·)s.
1rladrid 80 de mayo de 1921.
VIZIOOND. MI Eu
Setior PrelWente del Consejo Supreni~ de Guerra y
lIarlna.
Sellor Capitán general de la' quinta regl6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr;: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervenci6n civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos, se ha !>erviiIo
disponer que habiendo sido revocada por sentencia de
la Sala tercera del Tribunal Supremo de Justicia, la
real orden de 21 de febrero de 1918 (D O. núm. 42),
en la que se dispuso la separaci6n del servicio del ca-
pitán de Infanterfa D. José Ferné.ndez Orrios, se re-
conozca al interesado el derecho de abono de los ha-
beres de su clase en activo, a partir de la fecha en
que fué indebidamente separado del servicio, con t:l
aumento que en los plazos correspondienÚ}S haya su-
frido el haber de referencia. en analogía con lo dis-
puesto en el artfculo 129 del reglamento de revistas
y real orden aclaratoria de 23 de abril de 190~ que
en dicho reglamento se menciona. debiendo hacerse la
reclamaci6n correspondiente por la habllitaei6n .de Jis-
ponibles en la primera región, donde quedó a fectoel
interesado a su vuelta al servicio, según real orden
de 28 de febrero tlltimo (D. O. núm. 48), en n6mnias
adicionales a los ejercicios correspondientes y de ca-
rácter preferente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de mayo de 1921.
VrmoNH D. Eu
. ,
Selior Capitán general de la primera región.
Seliorea Intendente general militar e Interventor clvU
de Guerra y Marina ., del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
leed'. de eatllllIeria
ASIMILADos
ClrClllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido
a bien disponer que los herradores del Arma de Ca-
ballería. se consideren asimilados a las categorías de
suboficial, llargento y cabo,· respectivamente, según -lO
sean de primera, segunda y tercera clase, bien enten-
dido que esta asimilación será exclusivamente para los
efectos que detenntna el artículo 15 del reglamento
de 8 de junio de 1908 (C.L. núm. 95), por el cual se
rigen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~cho¡¡ anot!.






.Excmo. Sr.: En vista de haber sido declarado de-
sierto el concurso anunciado por real orden circular
de 11 de marzo 111timo (D. O. núm. 58), para proveer
una vacante de comandante profesor que existe en la
segunda Secci6n de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, el Rey. (q. D. g.) se ha servido designar para
ocuparla al comandante de ~rtillería D. Manuel Para-
da y Fustel, del 13.0 regimiento de Artllleña ligera,
conforme a lo preceptuado en el artfculo 10 del real de-
creto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáa efectos. Dio. guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 31 de mayo de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Sellores CapUanes ¡enerales de lA .egunda y sexta re-
giones.
Setiorei Interventor civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos y General Jefe de la EI-
cuela Central de Tiro del Ejército.
Sermo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
para cubrir una vacante de ayudante de profesor que
existe en la segunda Sección de la Escuela Central de
Tiro de Ejército, y que fué anunciado por real orden
circular de 14 de abril pr6ximo pasado (D. O. núme-
ro 84), el Rey (q. D. g.) se ha sertido designar para
ocuparla al teniente de ArtiUerfa D. Ulpiano Irayzoz e
I1arregui, de la Comandancia de dicha Arma de Cá-
diz.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos ailos.
Madrid 31 de mayo de 1921.
VacoND. 1m Eu
Señor CapitAn general de la segunda regi6n.
Selñores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y General Jefe de la Es-




CircJl,,'ar. Excmo. Sr.: Aprobadas por real decre-
to de 10 de febrero de 1921 (C. L. núm.ll) las ins-
trucclonos para la cl"lebraci6n de los- concursos a que
hace referencia la base séptima de la ley de 2Z
de julio de 1918 (C. L. nlím. 209) y a fin de que ~os
trabajos pI'('parat<rios para ~l ~e6arf'?lJo de las ':'lIS--
mas se orienten con un criterIO Qmco que facilite
la C<1ncordantc tramitaci6n p.re1iminar de todos los
casos de que hayan de entender en su dI~ las Jun-
tas que determina. el arltculo 5.· de lu cltadas ins-
D. O. D6m. 118 1 de JUDÍo de Iftl 1ó9
trucciones, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
10 informado en 12 del rorriente mes por la In-
lenendón civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado én tria n'uceús, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Por las Capitanlas gener'ales de !al; ¡('gioncs,
Bale:l1~s y Cana¡,jas, y por la::; COIllanuan(;ias ge-
n<.:r-ales de Quta y Mclilla, tn lo, que afctta a los
u'¡'¡ilúr-ios de soberanía es}ltñula, se pl'ocederá a re-
da<:lar los planes de necesIdades de los distintús ser-
\ idus, ajustados a las aduall-s y lJ¡'e;;dndil'rl(10 de
las de acuartc1amiento de ll'lJIJll.s, toda H'Z q Uc <.:ste
asunto ha silio ya objeto de estudios especiales y sc
cn<:uenL¡'a cn \'ías de franca ('jl'cud6n, 1\0 obsl'an-
t(' l.) anteriormente expuesto, en lo::; plane!; que se
n:Ja<:te n dcben'ln incluil'se todas aqucllas d(;pél1den-
das que por tener reladón di t'eda ({In el aloja-
mit:nto de tropas deben considerar'se anejas a éste
asi como aquc!las otras que re<¡uiet'an aeuartelamien-
t.. espl'cial afecto al sc¡'vicio a que se dcstinl'n. A
C'litos efectos y con el fin de pl'oponer los progra-
mas de nceesidades para Io.~ distllltos servicios, se
constituírán, con toda urgencia, las Comisiones mix-
tas que deu..rminan los artIcul05 59 y 60 del re-
glamento aprobado por real onlcn circular de 4 dI'
octuhre de 1906 (C. L. nOmo lí8) para la ejecución
de las ohras y s(,I'Yicios que ticne a su cargo el
('1I1'¡'PO de Ingeniero..; del Ejél'cilo.
2.0 Se forlllurá asímismo {'I,n la posihle urgencia,
u lus Jines que ul'Lcl'llIina la menciona(1a base s{~p­
tillla, una rl'laeión de los ('dilicios y terrenos 11. fee-
tlJS al sl'nicio dd ramo de (;ucITa y que :,,('an inade-
('lI¡tl!f.s 1JII1'a ('s\.('. Di('has rdudont's Sl~ formlllllr:m
lt'ni('ndo c'n cu('nll1. las sigu ¡cntt's ohscrvacionc.s:
a) lIa de atonderse u (JUt' todos 1(~'1 sen'idos qu<'-
d.'n adeculU1nnu'ntc instlll'Udos, teniendo plcSt'ntc que,
('on al'N.'~10 u lo que pl'c'Cepl 011 n los artleu!os 52 y
53 de las jnstl'uc;cionps pam lu cdchl'll('Í6n de J.",
roncursos l/o quc hlt<:l' rt'fel'l'lIl'ia lu dIada hns<, sl'p-
tlmu I'lIell(\ UC'1Il0rlll',;e In ('nll~'¡{n de dithos lnmue-
l.>ks dlllllntl' el plazu m'<:cslll'io pat'u que <.'1 scrvldo
no se I'rrt ti I"Ile.
,b) 11111.1';'10 dI' ('spl'l'ili<'nl'sl', '/1, .JtlS d,,<'tlls dd nr-
treu/o -1.0 IIc· dic'll1ls Instl'llf'('j"lws, lt,.; innlllf-hl.,s que
sit'llllo Inatl('Cunt1os JlI1I'/\ l'l sr;I'I'il'io, l'SU'1l d('(,la ra-
dos llIc;n U1l1l'lltos h ¡s{ódeos o nl'tísl icOfl, Il.';f ('( '010 los
(JlIt' sran lnalil'nnhl,'s, ('xplicanc!o l'!ar'lln1l'nk lus ra-
Z"llt'S qu<' III'j''I'lIIinan IIkh:ls ('il'('lIn·,lall('ins.
e) Se dd 11 11 111';'1 t.1mhién si <'xisl.'n ~<'sti"llI:s o tra-
I()~ con corpo/'{t('iont's o pnr'\i('ulal'<'s. pnr'a In ee-
si';I! o lH'l'Inulu (k los illl1luohks eonsidt'l'ildos (;omo
innclc,(;ulldos, d ..biendo I'x()(,neI'SI' In situac'j(¡n ll'~al en
qUt' se hallen, Hcompañán<lm;e todos Jos inrorl11!'~ que
pll ...la n senil' pal'a el exacto l'onccimiento de dichas
ge,<;lionr'!lo:'"
d) Por' tílt illlO, Se expresa 1':1 si se considl'ru convc-
niC'lIte utilizar nl¡runo de Ins I'clifidos o knrn05 que
ni) tengan dl'tl'nnina(la apJka('Í(,n para el Iicul1.rte-
lal11i('nto d<'liniti\'O y sus Jel'il'al'iones para instalar
('n ellos srnido" dl'1 "la n ,rt'dactndo.
3,0 Se consi¡!nará un nvunr(' del importe en que
Sil ra1eule el \'alor 'de <'ada uno d<' los inmuebles QUC
r/i'uJ!en w'rd:lt1el'amente inad('('lHldo.", hipn enlPndldo
qU(' no se t,'atn. de momrnto de una pxactu Insudón
a la cual hn"rú de pl'()(:rdrrse en su día rn In forma
qu<' dct<'rmina en capítulo 5q~ul1do do las inst.ruceio-
l1e" ya dta(lns, y
4.0 Se formullll'á nsimismo p1'Opucsta fundamcn-
tada de las IO('alit1u<1('s n que han de afc'<'tar los
conrurso.", teni('ndo prl'sE'lIte <¡ue. sl'g'ún pr('\,icne el
artieulo u:-rccro de las repetidns instrue('Íonl's. po-
drá, cuando así cOlll'c'nga :t las n<'('I'~id'ad('S milita-
r,'s, ententl('rs" cumplido d ¡'l'quisíto tic que los in-
mul'\)](,s ohjpto dr crsión )' los que n C'ltmhio de ést.'l
hayan d(' adquirir<;(' por el ramo de GU<'rrn N't!"n
en la misma localidad, aUl1quc unos y otros no se
lmrupntren ('nrlavado" en ('1 mismo t~rmino munieipa'.
si, mpre que lo rstl'n en aqudlos colindllntC'$ o t.an
pr6ximos que pUNtan considerarse, paT'l\ los efect05
llIiJjt~res. COITJ('\ anp.if),s o u!!I"C!!lId('ls a 111 pluza y de-
pendan dir<'<'tamente de lns' lIut6ridlldes de In misma.
1)(> I'<'al ortien lo digo a V. E. pnra su conocimil'nto
y drmás efoct~. Dios I!uaroe a V. E. IDu<:h<'6 afios.
Jladrid 30 de mayo de '1921.
SeIor..•
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DEPOSITO DE PLANOS Y ARCHIVO FACULTATIVO
DE INGENIEIWS
Circular. Excmo. Sr.: El Dep6sito General Topo-
gráficu de Ingenieros, ue r'cmoto origl;u, C:itu\'o afL'<:to
a ID Dh'ec<:iún L;eneral de ln;;cnieI'us hasta que fué
sU[)1'imida por I'(~al decreto de 2 de agosto tlc lb!j9
(C. L. núm. 3(0), y si bien c<.nsl'r'\Ó !lieha dcnomina-
(;i6n hasla que, corno consccucnda !le lo tlispuc'sto en
real ol'lkn dr'eul¡¡r de 23 de novicmlJr'e de HJOl
(C. L. núm. :!(;U) , rué substituida por la de 1)l'))6.~ito
de Planos l' 1nSll'Um(,nt06, su f I'iú ul!-\ unos cUllIuios tle
or'franizad6n, illll'U('sIOS por los que eu di\'el'sll.s fechas
expel'illlt'ntal'on Jas lJt,pendcnc:ias cl'lIlr'a:es, y \)01' las
\'ada<:iúnes introducidas en la l'lalizacjúu tic (ÍI'crso."
~ervici()s, y muy t,"pecialmente en 106 relacionados ('on
los estudios de las diferenks plazas y Jlo~i<:i()n('s en
que dobe apoyarse la defensa de la Ilación; c'sto uo
ohslante, siempr'e fué su p¡'inclpal mbión con~( nar
los plano') de los inmuebles pi opitdad del Estadu,
afectos al servicio del ramo de liucna, cuya const:na-
ción }' ent.reknimlento compete al eUC'I'po de Ingenie-
r'os, y tic los COI'T'c.<;pondil'ntes a los pt~Yt'ct."s apr'oba-
dos. pl1.ra la I'l'al ización de ohrns rn los mism(,s; tam-
hi('n lo ha sido la dr conServar 10.<; instrumento,; to-
p(,!!l'Ídicos de todas c1as('s que putlitTnn nec,'sital'se
para Ik'Hu' a caho los di\'crsos comelidos que ti('!l<' a
¡;u enr!!o el ClIl'rpo citado; pC'ro ha cc'sado I'n <,\la
eomo con,('(:üenC'ia de lo dispuesto en I'l'al Ol'den circu-
lar de 14 dd ordcntc mf),,, (D. O. núm. 111(;). qu<' (\e-
krminl1. pnse este S<'l'Vício a ser cometido del Musco
de 1np:cnif'ros. '
La conscT'\'l\c16n de los plano'!, de ffiO(lo que rn cada
rnC,ml'l1tO I'espnntlan al v<'r'dnd<'ro rstndo en <¡ti/' los
lnllllll'llll's s(' hnll,'n. sl'rvll'lo qne sj,'mprc ha l11<'rr('i-
<lo uU'llc'i(¡n pr('(er'l'nl(' y filé rl'1-:ulado )lor ll1s dlsposi-
cil'nrs l'onl<'nldas ('n 111. va citnda renl orden dI' 23 do
novlrmhr'C' dl~ 1!JOI, ha tie N'querl r mnY<1r <'uldatio rn
('\ pI'J'fc..ln dI' tir'mpo en que '!(' lr1\'il'rta ('\ ('f'(!lliIO I\e
2:I1A!lJ.(i~l(J p"Sl'Ins, ('onrNlido ptU·ft c'dllipnrion.'s mili-
ta I"'S c'n el 1111' 'XII nÚIII. 2 de In kv d.' :!!1 d,' .i UII io dc
llllH «', L, nOlll. 1(j'J) , y s<' df's:i""oll(' In nptÍl'n('i~n
dI' tu hn.<;r VII dI' la h'y dr 22 (IC' .illlio tll'l mismo nflO
(f'. L, lI(¡rll, 2()'1) , pue,'i dUl'nllte ..,' ~(' inlr'oducirán
I!lllnl]¡-s ramhios, tanto por nd<¡utsi"j(\l1 (IC" fine'us, ya
S('n. 1'''1' r'ompr'lLs o 1Jor pl'rmutas rOIH'C"ltadn.<;. 1'01110 }l0r
umpliori(;ncs Ik' 11\5 rxistt.'ntes y r(\mhio lIc (ll'litino de
llUl mismas,
Estc t('ahajo, ya dI' por sf lllUy intl'lrsfln!1' y ~til.
pupt!f' l'n la r r{ll't ira prl'st a r ¡rrn nd,'s ""l'\'ld,'s SI, se
complC'tn ron todos los unt<'c'('(t('nt('s 'l dl1.los rcllttIV(~
a Io..s l'l'f ..ridos i nmtll'hl~, 1)\\1'." de l'sta mn n1'1":1 pod,ra
en cada lIloml'nto (:onocrrsr eua n1.0 l'onril'rnn a los InJS-
mos, tllnto en el aspedo t{>rnko dC'! rClllstru('\or como
en el de su utilizaci6n }lr{ldif'a y 10:ma <'n <¡Ul' éSfa
puuirra s('r' m;'ls bI'Dl'fil'Í06a para los Illlerescs dd Es-
tado; pel'O para eonse!(uir esto pr('risl1. que pn el re-
f('rido Depósito se conS('rven , no sólo los planos de
105 edificios y los qtie forman partl' tie los proy"r.\06
de lns obras que en ellos deban rcalizarse, sino tam-
hi('n la totalidad de los docum<'ntos técniros fluC cons-
tituyan díchos proyectos, nI mcn~ ,durante el. pet'iodo
do cjt'cur!ón de las ohras y las hoJas est/\llisllCll.S lJue
dl'tHmina el 'lIrtíl'ulo 21,\ del rel!lanwnto I1.prnhado por
real orden de 4 d<' octuhre de 1906 (C'. l•. núm. 178)
para la ('j('<'u<'ión d<' las ohras "Y sl'r'.'ici~ té<'nir~;c; que
ti<'ne 11. su cal'!!ü el Cu('rpo dI' Tn'!enlC'ros (!PI E,Jel'cllo.
Complemento dc todo <'110 pudiernn ~rr relur!ones en
que fi~urcn los roificios destinad('ls 11 los dlfer('nt~s
serviC'Íl'oS e fndic'('s quc permitan encontrar, ron rapl-
d<'7. " sin \'nC'i!:t<'i6n nll!una, los dntos {JIU' lOC drs('('n,
Tludipndo, parn 10rmllr Il\s prlm€'rns, S('l!uirsc un cri-
tl'rio nnf,10!!o al df'tprminlldo por In rt'lIl or<t..n circu-
lar dr 4 dI' ml1.rzo de 1918 (C. L. n(im, 73), v pnra los
!'I'!!undn-; <'1 sistema d<' elnsifirnd6n rOl' mr<1lo <1e tar-
,iptfts. qur "¡,,nt> :ra IIplir:'lndo,c:e pArn otrrs sf'rvir!O-<;
<11'1 mpnrl('lnado C'urrpo. Oh.if"to tir Sl'nR rnci(\n I'spr clal
dl'h(on 1'1'1' todo.<; los pro:V<,<,tos "Y trllhn.i('l!l qllC" rompr-
tpn ul Cuerpo citado. relnclonados con la d('frnsa del
tl'rri!orlo.
J)e IU'II('roo con las id('as rxpuE'!"tlls. y t"nid" rn I'ul'n-
In lo disnllr~to rl'~to a los instrllml'nto" rn N'nl or-
dpn <1P 14 del corriente mes, proOrínrl aetull1 J)l'JlÓ!'ito
de Planos e Instrumentoo de Ingt"Illeros tOlDllr la. de-
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nominaci6n de Depósito de Planos y Archivo Faculta-
tivo de IngenieI'08.
Por todo lo expuesto, el R€lY (c¡. D. g.) ha tenido a
bien resolver lo siguiente:
1.0 El actual Depósito de Planos e Instrumentos de
Ingenier06 cambiará esta denominaci6n por la de De-
pósito de Planos y Archivo Facultativo de Ingcnieros,
que seguirá funcionando como Comandancia exenta dc
oste Cuerpo, a los efectos de aplicaci6n de los precep-
tos del reglamento para la ejecuci6n de las ohras y
servicios técnicos a cargo del mismo, aprohado \lor
real orden circular de 4 de octubre de 1906 (C. L. nú-
mero 178).
2.° Será misi6n dcl referido CC'ntro:
a) Conservar los planos y document<J5 de C'aráeter
técnico, relacionados con los inmuebles propied,w del
¡':stado, nfectos al ramo de Guerra, y cn cuya ndqui.<;i-
d6n, construcci6n, conservaci6n o entretenimiento, ten-
ga. intervenci6n el Cuerpo de Ingenieros. Los planos
y documentos que tengan relaei6n con las obras de de-
fensa eonstitulrán una secci6n aspedal, de carácter
reservado.
b) Tener al dl:a los planos dtados, dándose cumpli-
miento para ello a lo dispuesto en los apartados 4.0
y 5.0 de la ya eitada real orden de 23 de noviembre
de 1901.
e) Tener asimismo al dJa las hojas estadl:sticas a
que se refiere el articulo 214 dE'j regLamento aprobado
por real ordC'n circular de 4 de octubre de 190G
(O. L. ntlm. 178) para la ejccuci6n de ID.S obras y ser-
vicios que tiene a su cargo el rC'ferido Cuerpo.
d) Formar r<'la.cioncs de conjunto de los inmuebles
destinados a los distintos servlclOfl, apliC'D.ndo el (Tite-
rio en que está insplr'ada la real ord<'n de 4 de mal'-
zo de 1918 (C. L. nOmo 73).
e) Llevar, en tarjeta.s, suclnkl8 rcSOmC'nCll de 10fl
incidentes correspondientes a los dlstlnlos Inmuebles,
de modo que constJtuyan cntálogo que permita encon-
trar rápidamente cualquier documento o dato que se
d~. ,
3.0 A fin de quc haya la debida armon1a entl'l'l la
forma en que debe at('nder~ a cslc ~rviclo ('O cl re-
ferido Dep6slto y cn lO!! .similares de las Comandan-
cias generales de Inp;enleros, so adoptar{l tnmbll!n en
éstas, para 106 Indlces, la claslflcacl6n por tarjetas a
que se refiere el apartR.do e) de La regla anterior: cs-
tas tarjetas ¡;erán facllltndas por la Seccl6n de InF:e-
nieros de l1'lte Ministerio a todas l"s clP-pe'Ildooclas que
la.s necesiten, y a ellas se acompafiarán las indicacio-
nes para lIU uso.
4.° Por las Comandancias de Ingenieros de la.<; pla-
zas se remitirán, con 31 de marzo y 30 de septiembre, n
las Comandancias !1;enerales de la.s rc~iclIl<lS y princi-
pales de Baleares y Canarias, y a la Secci6n de Inge-
nieros de este Ministerio, las tarjetas en que estén
consignadas l&s anotaciones corrc.spondientes al tllti-
mo ISemestre, en la.<; que habrán de consi~narsc, ade-
más de los datos de carácter técnico. los relacionados
con las variaclone.'l de d€'stino que, cn conjunto, cxpe-
rirnenten los diversos edificios o parles de el1o.o;, dcs-
tinados a servicios independientes. En la8 n>lativas a
coorteles .se consignará el Cuerpo o Cuerpos que los
ocupen, y en las que se refieran a pavellones-vivie.n-
das. el nlimero de éstos y el de los que' se hallen ()('u-
pados. a.c;1 como el CueTPO o Dependencia a Que perte-
nezcan los Que los hahiten. Las Comandancias eXf'ntas
remitirán dichas tar.if'tas direcmmente a la S(>('ci6n de
Ingenieros de este Ministerio.
De real ordl:"ll lo digo a V. E. para su conocimiento
T df'má.'l efectos. Dios ¡!"llame a V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de mayo de 1921.
Seb....
••
Seal6n de Soldad ""llar
DES1INOS
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner OlIe el samento de la compafHa mixta de Sani-"
dad Militar de Melilla. Emilio Gómez Caudal, pase des-
tiDacIo • Ja IIexta Comandancia de tropas de dicho
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Cuerpo, y el de esta unidad, Mariano Crespo Crespo,
pase a prestar sus servicios a la unidad primeramente
citada; debiendo causar el alta y baja respectiva en
la revista de comisario de junio próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demtís efectos. Dios guarde a V. E. mUl;ho;i a 'os.
Madrid 31 de mayo de' 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señores Capitán general de la sexta región y Coman-
dante general de Melilla.




Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sol-
dado de la quinta Comandancia de tropas de Sanidad
Militar, D. José Maria Vizcalno Martinez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrarle veterinario au-
xiliar del Ejército, por reunir las condiciones que deter-
mina la real orden circular de 16 de febrero de 111113
(C. L. núm. (7).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 31 de mayo de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Sellore8 Intendente general militar e Interventor c!vU
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo lolicltado por el 101-
dado de la octava Comandancia de tropal de Sanidad
Militar, D. Antonio Rivera VAzquez, el Rey (que 0101
JCUarde) ha tenido a bien nombrarle veterh)arlo auxi.
liar del Ejército, por reunir lal condiciones que deter·
mina la real orden circular de 16 de febrero de 1918
(C. L. n11m. 67).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añus.
Madrid 31 de mayo de 1921. .
VIZCONDE DI: EzA
Sefior Capitán general de la octava región.
Sel'lores Intendente general militar e Interventor civil






Excmo. Sr.: El Rey (q, D. gJ se ha servido con-
ceder la categorla de músico mayor de primera, con
el sueldo anual de 6.760 pesetas, a partir de 1.0 de ju-
nio proximo, al mtisico mayor de segunda D. Pascual
Asensio HernAndez, con destino en. el regimiento de In-
fanterla TetuAn núm. 45, por cumplir en dicho dia las
condiciones de efectividad que determina el articulo ...e-
gundo del real decreto de 20 de junio de 1914 (C. L. nú-
mero 96). Es al propio tiempo la voluntad de S. M.
que el citado mtislco mayor continúe en su actual-
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientG
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 31 de mayo de 1921.
VIZOONDI: DB Eu
Señor Capitán general de -la tercéra región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.




HECLUTAMID,TO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
VJZOONDJ: D& Eu
I~ quinta, sexta y Ñp-Seflores Capitanea generales de
tima reglones y de Baleares.
SeOor Interventor civil de Guerra y Marina y delIro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Hal1(¡ndose justificado que 101 individuos
que se expresan en la adjunta relación, que empieza
con Rafael Moliner Safont y termina con Juan Bus-
quets Busquets, pertenecientes a los cuerpos que .>O
indican, están comprendidos en la real orden de 16 de
agosto de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que se devuelvan a los intere-
sados las cantidades que ingresaron para reducir el
tiempo de servicio en filas, seRÚn cartas de pa~ ex-
pedidas en las fechas, con los números y por las Dele-
gaciones de Hacienda que en la citada relaci6n se ex-
presan, como igualmente la suma que debe ser reinte-
grada, la cual percibirl\ el individuo que hize el de-
pósi to o la persona au torizada en forma legal, segtln
previene el artlculo 470 del reglamento dietado para
la ejecución de la ley de reclutamiento
De real ordeo lo diKO a V. E. para su conocimiento
y demAa efectol. Dios guarde a V. E. murhJ~ al\;:,s.
Madrid 30 de mayo de 19"¿1.
bibliográfica a que se refiere la b8l!le sexta del con·
curso. Es asimismo la voluntad de S. M. que le fije
en 15 pesetas el precio de ,la obra, y que una vez he-
cha la tirada remita su autor dos ejemplares a este
Ministerio, para la Biblioteca del mismo, todo con arre.
glo a los precep.tos de la wberllna disposición tUtima-
mente citada. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1921.
OBRAS DE TEXTO
Cir..I.... Excmo. Sr.: Terminado el plazo para el
concurso anunciado por real orden circular de 26 de sep-'
tiembre de 1919 (D. O. núm. 219) y cumplimentando
cuanto dispone la de 27 de aI)ril de 1911 (C. L. nli-
mero 85), el Rey (q. D. R.) se ha servido declarar texto
definitivo de la Academia de In Canterla y de adqui-
alci6n forzosa, la obra «Estudio de los artefactos
de guerra utilizados por la Infanterfa en el comba-
te moderno:., presentada bajo el lema t.'Fun~or Uffi-
do~, que ha sido aceptada por las Juntas facul-
tatlvu de la mencionada Academia y Arma de ln-
fanterfa, y de la que result6 ser autor el comandante
de Infanterfa D. Luis de la G{mdara Marsella, destinado
actualmente en el batallón de Instruccl6n; el que deber/\,
al editar dicha obra, acompanar a lIí misma la nota
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Emilio Peil.as Alcoba, comandante de Caballerla,
con destino en el Estado Mayor Central del Ejército,
en s6plica de que se anule la resoluci6n del concurso
anunciado por real orden circular de 19 de octubre
61timo (D. O. núm. 237), para cubrir una vacante de
profesor en la Academia de Caballería, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Malina respecto a la anula-
ción solicitada, se ha servido desestimar la petlci6n del
rec:urrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde n. V. E. mudlOS aiíos.
lladrid 30 de mayo de 1921.
VJZOONDB DE EzA
Seftor ~neral Jefe del Estado Mayor Central del
Ej6rcito.





cana de PIC'O N.mer. Delepol6r. ebe
el. l. 4e BllCllllDda "r 10-11011... DI: LOS BECLUTAS Oaerpoa oa.na qa. UJ:14161. ID_cm-
dlll"" ~ana ep"C, daDta K" ÜO -p_t.,
-
- -- -- -- -
Rafael Moliner Saront ••.••.•••• Rei. lniaoterla Valhdolid, 74.• .......... S agosto 1919 "S Gerona •.• 750
Ksequiel Azdrate Arrieta •••••• Com.' Artillerla de San SebastiAo........ 26 julio .. 19 19 381 GulplÚCoa. 1.000
_ Aizpitarte Soraluce ..••.••• Idem ..........•.............••.••.•.. 26 idem.. ;9 19 36c¡ Idem ...... 1.< 00
lIartto Uria Uzcudun •••••.••.•. ldem ........•..•.••....•............. 2<; idem. 19 10 444 (dem •.•••• 1.000
Dan Sabater Torr~s •••••••.••. Reg. Lanceros l!e Famesio, S.O de Cab.a '1131 idem. 19 19 4a6J Harcelona .\ 750
Dan Busquets Busquets .•••••.• Re¡. InC.· Mab~, 6)................... 6 agosto 19 19 276 Urlda •••• 1.000
.'-
J
Madrid 30 de maJo de 19a1. VIZCONDII DI! I!ZA
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner pase a situación de reserva el capiUm de Cara-
bineros D. Ramón Palomares Vicente, con arreglo a 1.:>
dispuesto en la base octava de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), por cumplir la edad para ob·
tenerlo en el d[a de hoy; abonéndosele el' haber mell-
lI11al de 450 pesetas, que percibirA a .partir de 1.0 de
junio próximo por la Comandancia de Badajoz, a la
que queda aCecto, por fijar su residenda en dicha plO-
rincia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"7 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiioa.
Madrid 31 de mayo de 1921.
VJZOONDIl D. Eu
Selior Director general de Carabineros.
Sellores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina, Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectoo:&uo
eD Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cc.n-
ceder el retiro para los puntos que se indican en la
guiente relaci6n, a las clases e individuos de tropa de
Carabineros eomprendidos en 'a misma, que comienza
con Juan Chumillas MO)'ano y termina con Domingo L6-
pez Fernández; disponiendo, al propio tiempo, que p\>r
íln del corriente mes sean dados de baja en las Co-
mandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid 31 de mayo de 1921.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la eegunda, terce....
cuarta, séptima y octava regiones.
© Ministerio de Defensa
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Pumo. 40D4. un lo rMlcl1r
NOlIBtiES DB LOS INTEJUt8AD08 Kmp1801 COm.nd.nc..... que pel1eDeoen - .. ..
Pueblo Proñoola
Juan Chumillas Moyano •••.•••• Sorg~nto••• , ... Murcia •..•.• .......... ' ..... AguiJa! • " ....•... MlIrci~.
Juan Vicente Prieto ..• , .••.•••• Otro ••.•.••• Salamanca ..••. , •....•.• , ••.•. IV.JlU del Po«e••. Salam~nca.
Jo· ~ Coracuel Pérez. • ••.••••.• C:arabinuo .•••. Barcelona .••.••...•...•••.... Granada ..••••••• GranAda.
Dolmingo López Fernández •.••• Otro " ...... '. Coruña ••.•• ,., ••.•••.•.••..• CoruJ'la •..••.••.. Coruila.
'-
Mf¡.drid 3' de mAYo de 1921.
Intendencia geaeral militar
CONTABILIDAD
Circallll'. Excmo. Sr.: El plan de alimentaci6n apro-
bado por real orden circular de 13 de agosto úl timo
(C. L. núm. 211), con las aclaraciones que señala la
real orden circular de 25 de noviembre siguien te
(C. L. núm. 533), y la misi6n que al Cuerpo de Inten-
dencia impone la ley de 15 de mayo de 1902 (C. L. nÍ!-
mero 108), en la R'esti~n y contabilidad del servicio
de hospitales, requiere la necesidad de dictar reglas
para su desarrollo a fin de que por parte de los fun-
cionarios encargados de tal misi6n no pueda haber di-
ferencias de criterio en todo lo que con dicho servicio
Be relacione, y teniendo presente el reglamento de 1& de
junio de 1886 ·(C. L. nOmo 247), complementando por
varias disposiciones posteriQres, entre ellas, principal-
mente, la circular de 18 de altosto de 1887 e instruccio-
nes de 10 de marzo de 1888 e igualmente las derivadas de
la separaci6n de funciones entre los Cuerpos <le Inten-
dencia e Intervenci6n y la real orden clrcular de 30 de
octubre del pasado afio (C. L. núm. 311), el Rey (que
Dios guarde) Sil ha servIdo resolver lo siguiente:
1,0 LOll formularios modelos número 5, 17, 20 Y ~1
del reglamento de contablIldad del servicio, serún subl!-
tituldos por los modelos 1, 2, 3 Y 4 que n continuación
se insertan, reemplazan<lo tambi(,n al certificado de des-
cuentos por contribución ele utilidades e impuetlto de
pagos del Estado, 01 formulario señalado con el nú-
mero 5.
2.0 Todos los pagos 8e verificarán por orden exprc6a
del jefe administrativo del hospital y en lugar de los
modeJos de recibo que se vienen empleando, se utiliza"f\
el mandamiento de pago que se usa en otros servicios,
firmando primero el funcionario que lo ordena, despu(\s
el que lo interviene, y el «recibl» la persona a CU),O favor
esté e.xpedi~o o la que legalmente la represente, si r,v
le fuera aplicable el precepto que seña'a el artlculu 186
de la vigente ley del Timbre del Estado, pues en este
caso se unirA a cada mandamiento el recibo talonario
que dicho articulo previene.
3.- El certificado modelo número 7 del reglamenlo
serA suprimido, uniéndose en su lugar a la relacl6n de
ventas, copia del acta de la Junta econ6mica que eOIl
tal acto se relaclone.
4.° Cuando la falta de leche natural requiera el em-
pleo de la condensada, se justificará con certificado del
jefe administrativo, que exprese la cantidad consumida
v su proporci6n según «marcas~ con la leche natural
cu)'o certificado servirá de data en cuenta del númer~
de envases que la contuvieran y de cargo de la cuanUa
que en litros represente.
5.° Los ajustes de raciones, alumbrado 'y combusti-
ble, serAn hechos por el jefe administrativo quien -iluto-
rizar! también con el V.o B.o todos los' documentos
que el administrador fonnule.
.6.0 La d!"ta del ja~n. Y: demAs artfculos no compren-
dIdos en ~Jnste, se Justlflcarfln en cuenta con reladón
del a~f.nJstrador, expresiva de dIas y servicios del Es-
tab.leculuento donde se utilizaron, comprobada con los
recIbos a que se contrae el número 5 del articulo :So
© Ministerio de Defensa
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del reglamento, los cuales se conservarlín unidos sI
ejemplar de la cuenta del hospital para aclaraciones
posteriores que puedan pedirse 'por las oficinas de
examen y liquidaci6n o au toridades superiores encarga-
das de inspeccionar la gesti6n.
7.0 Los resúmenes de estancias que se causen en
enfermerlas militares y hospitales o manicomios de
orden clvil o benéfico, serún remitidos por los enc..r-
gados de formularlos al jefe administrativo de la plaza
o provincia de la demarcaci6n, en el número de seis
ejemplares, con destino al Tribunal de Cuentas del Rei-
no, Intervenci6n general de Guerra. Intendencia general
militar, Establecimiento de procedencia, Jefatura de
administrativa y Camisaria de Guerra, respectivamente.
El primero y los dos últimos justificados con las rela-
ciones nominales de estancias por unidades org(micas
y el del comisario contendrá además los comprobante~
de entrada y salida de enfermos. Los otros tres no
llevarán justificaci6n. Todos ellos serAn Inspeccionados
por el referido jefe, y si elltá conforme, procederlí 3
su valoraci6n, 8ometi~ndolos despu~s a la acción fiscal
del funcionario interventor, el que devolverá los desti-
nados al establecimiento <le origen y oficinas de gestión
y contabilidad, El jefe administrativo, al propio tiem-
po que envle a la Intendencia relCfonal respectiva el
ejemplar destinado a la "eneral, acompaí'\ará los car-
go. de las estancias de reintegro, valorada. al precio
a que deban abonarse al presupuesto.
De real orden lo di¡co a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos ailos,
Madrid 30 de mayo de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Sefior..•
Nota. Los estados que se ct tan se publicarán en la
«Colecci6n Legislativa». '
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi·
nisterio en 21 de febrero, del corriente año, desempe-
ñadas en el mes de enero último por el personal com-
prendido en la relaci6n que a continuaci6n se inserta,
que comienza con D. José Cebrián Torrens y concluye
con D. Miguel Ga'an te Rondil, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios que señalan los artfculos del
reglamento que en la misma se expresan, !\probado por
real o~d~n de 21 de octubre de 1919 (C. L. núm: 344).
Ea asImismo la voluntad de S. iM. sea eliminada de la
re l aci6n general la comisión desempeñada por el te-
niente de Infanterla del regimiento La Victoria núme-
r!> 76, D. Andrés Criado Martfnez, por habel' sido rec-
tificada la real orden de au todzaci6n que se la conferIa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de abril de 1921.
VIZCOI\'DB DE Ez.l
Sellor Capitán general de séptima regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marlna y del Pro-
tectorado en Marruecos.
eo que prtDolpla I eo que -.rmma
11 --:-----
Alumno de la Escuela Cen
tral de OilI.'Daaia ••••... 1I 28
'4ootar un destacamento
cn la t'stadóo ~r. vi¡:i·
lar el paso de IIcenciado~11 3
'IIConducir caucfal,ea....... 31
LIdem tondos y documento!'~ 6
., al Parque de Sl'govia
.) ~~sl~.7~- :.~c.c~?~.~~ ~~.rc: 6
IFormlt' partc dc la Juntallocal que ba dc rcdactar• la memoria ~apccto a 13los terrtnos de la Dehc-sa del Cerezo••.•••••••
.,\pal'U la rt'vil'ta administra·
tiva dd mes actual.... 21
r·l' Id.,m • • • • • • • • •• • • • • • •• ·1,0;
• Ildem •••.•••••••••••••.• 22¡Asistir CClmo vocal ponentt'
· a un Const'jo de guerra. 27
1 !ICond.lcir caudales ••••••. 11 2)
Asistir como vocal al.. ae. enero.
siones de la Comisión
mixta •••..••..•••••. 11 30
A practicar dos nconoci-
mientas facultativos ..• "11 10
~Asistir a un Consejo del 8
'1 gucrra ••••.••.•••••••• \ 2
'I/Reconocer a un capittn dell
carabineros presuoto de·
mentc 1I
(Constituir Junta local para
, ampliación estudio te-
.~ rrenos pollgono de tiro~ 16
y campo de instrucción
en P:atsencia ••••••••••
\
'Hacersc cargo del edifici0j
euart!!1 dc la cArcel dc la
.\ p'31a de Salamanca y 2S
, formar parte dc lalunta
local de arriendo ••••.•
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euePpOl Cla_ IfOIUIRRB ':h de au donde ttl~ lugar¡ .. ~.
• 1< realdenela la oomt.t61l: ~~.
._----_.. _.._- .-E..!...!
Ret· Inr.- Stlovia, 75 • ClIpitill. •. o •• D. Jos~ Cehri! Torrents •••••. aceres ••• ,.
Idem ••••.••.•••.•.• Alf~rel ••••• • Jo~ Aguillar Garrido.•••••• Idem •••••••
Zona Z'Bmora, 37 ...... ITen;ell.te .... t Leopoldo Benito Sánchez •• Zamora ..•.•
Parque de Ej~rcito d~leapitAn .•.•• • Joa~ d~ Orbaneja Castro ••• Valladolid .. '
V ud J'd AuxIliar ma, ,al 01.......... ti.
• Francisco Salanova Calero •• Idtm •••••••yoro clnas
Com.- laa. Seaovia..•• T. corenel .• • Pablo Padilla Trillo •••.•••• C;egovia ••••.
Intervencl6n militar •• e.o auerra l.- t Samuel Oilate Reinares.•.• VaUanolid •.
Idefll. ' •••.• "" ..•.•• Otro 2.- •••. • Francisco Marin Gonloilt'z •. ~alamanca " 'Idem •••••••••••••••• t r.l mismo ..••• _.•...•.•.•••. luem ••••.•.
Jurldlco Militar•••.••. r.Auditor 2.- D. Francisco .Corniero de Ga- lVallad'llid ..
Reg. lof - Toledo. 3S ••
lIásttgm ....•.•.•....•.•
Teniente. •• • SlIlullt.ano Santos lorell10. 0y I fb.rr.ora •••..
Idem •••••••••••••••• Capián m~d. ) Gerardo Pastor Fernánd<z • 3· ~ Idem •.•.••• I
Colqio de Santiago ••• Otro ••••••• • Arturo Manrique Sanz••.•• ValladoUd "
Jurídico Militar ••••••• T.auditor 1'- • Pedro Jordán de Urries J Idem .•••••• IPatido •...•••••••..•••.
Rq. Albuera,16.o Cab.- Cap. m~dico·. • Salvador Vicentc .l!.at~vez... Salamacea •. I
Com.-Ina. C. Rodrigo. CapiUn •.••• • Felipe Rodrlguez L6pez .••• C. Rodrigo .• 1
Idem ••••••••..••••.• El mismo •.•• ; •.••.••. , •.••. Idem ....... ~
Zona Valiadolid, 36 ••• Teniente .•. D. Eustaquio Herrero Escudero 1Valladolid. .
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'Atf~rez.. •• •• • Aad~s Pc!rel Herrero•••••
IOtro ., •• ,., .. Saturnino Escobar Amnz ••
Qtro, ..•... • Juao Mariano BlúquCJ••••.
Ótro. •..••• • Francisco lhelly Echaluce .•
Re¡. Inf. lIabe1I1, 32 ..<Otro •• lO lO' • RailDundo Rebaque HerDiD
O¡° t ICustodiar edificios milita_¡des oo 3. Y14 dem Pinar de Antequera. .. ~ reS 30
Sargento •••• Nc;mellio Cerezo ArlDesto. ••• 11 ....... lO lO ....... ' I
Otro ••••••• Segundo Gona!lea Alooso •••• 9
Otro ••••••• "'cillcio B~scones Ortega. •••. . 16
Otro ..•.••• NelDesio Cereso Arll'leato •••• 3°
Idem La Victori•• 76 •ICap. m&lico. D. Jo~ Gamir Montejo ••••••• 13.0 y 14 ~ Ddefol1so.Sa!amanca .•...•••.. ,.
Intendencia militar ••• \Tenlellte •• '1 0 ' Antonio Cando Arle¡ui .. "1- 3.°, 1
1
Valladolid •• Zamora .••••..•••••• '1IInteri!'ar jefatura adminis-
trativa ••••••••••••••• "1 1
ldem ...... 10 ........ Auxiliar 2,-, .. Joaquln Gonwo Plua.... lO 3.0 y 14 Seg01'i..... San ndeConso ......... Suministrar fuerzas..... 1
, lFormar parte comisiÓ~'Minillterio Guerra pan
° a ° Medina del. estudiar en su aspect14, reg, Art. pesada .IComandante·1 • PalCual AlnoJ& Gamb6n •••• h. y 14~ Campo•••IMadrid ••.••.••••••••• t~co Y,económico las 1
construCCIones de ves
tllario para el EI~rcito..
Idem ••••••• 10 ••••••• /CaP' m~dico'l. Jacinto Garcla Monre- •••••• 3.0 y 14 Idem •••• "'ISe¡ovi.... oo ........ ~AsiStir a la sesión de 1811Comisión mixta.••• , •• , 28
Sanidad Militar ....... :ro cor, mc!d. t Jose! Ruiz G6mez. 10 ....... 3.o V 14 Valladolid•• fdeJll .... oooo .. oo .... ldem .. 10 ........ • .... •• 2S
" - Vocal de la comisión crea-
da en Madrid para el es-
tudio de la forma de lIe\ 1
var a cabo las construc-
ciones de vestuario para
















ldem •••••••••••••••• AIMreJ •••••
JU2g.do permanente •• Comte. Cab.-
2.a brlgada 14."divlsI6n Comte. E. M.
Madrid 8 de abril de 1921.
• Benigno GonJ!1ez P6reJ,. , ., 3.~y 1411Idem , •.• Toledo .
• Federico Sena Alsina •••••• 3.0 y I~ !dem •••••• Segovia.••..• , .•. , •..
t Antonto P4!rel Batallón. • .• 13.0 y 14 Vallaclolid. '. Zamora. .oo ..... oo ...
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PLAN. DE LABORES DE MATERIAL
DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.), de acuer<.lo CO'I1 10 in-
forma<.lo por el Estado Mayor Central del Ejército, sc
ha servido aprohar el plan <.le laoores de material d~
servicio de Acuartelamiento para el presente afio eco-
n6mko, debienuo oo!>(''I'varsl' al uesarroilal'lo las si-
guientes instrucciones:
~ l.' La~ adquisiciones o cOMtrucciones de lostlectos detallados en los ¡trupos de la slplente re·lación, y que intengran dIcho plan, las verificari elEstablecimiento Central de Intendencia lo antesMaterial que Inte¡ra posible, teniendo presen te, a laI fin, cuanto seael plan de labores, y adaptable de lo establecido para la ejecución delpreceptos que observa- primer plan de l., misma clase correspondiente alr' el Establecimlenlo, ano económico de 1920-2I,.n la real orden d.22
Central de Intendencial de julio de 1920 (D. O, núm. 1(3). asl como Umbi~n
para formar pliegos del lo dispuesto .n l. ~ 9 del .ctual tD. O núm. 1(4),-
eoadlciones y .n la sa' r.lerente a pliqos de condiciones legales y .d.....,
cnlva real1z&c1ón d. di· lo pr~~plu.do m la de 8 de abril último ID. O. nú-
ebo plan.••••••••.• , • . mero 87), pero cuidando de fracdonar .1 malerlal
en lotes prudencl.les y sobre la base de que la Su·
perioridad se reserv.r' el derecho de no adjudicar
definitivamente algunos de dlcbos lotes, si asf lo
creyese conveniente.
B.... para celebrar
un concurso a IIn de
elqtrmodelos que subs-
tituyan • vatios electos
C.-Realstmela en el!dlaamóDlclro (ddcnnl·
Dese su modelo) ope· KIJOII. ea la tmf~
r.ndo con una tira Ise Idem 'eo la tr....
propondr'n las dimen-
siones de ~sta.) .••.•..•
D.-Número de bIJos en ceno 1Ea la urdlabre..
tlmdro cu.drado. .••..•...•.• En la lrlllaL
E, - Peso del metro cuadrado de!
tela en hoja, de~pués de lavada
Revisión dccondlclo- (se propondrin agentes químicos (KU~)_
nel t«nlcas del mate- par. esta op,raclón) y en comple-
rial de acuartelamieDlo, to esUdo de sequedad.•••.••••••
7. sobretodo de los te-, Y-Umite de con.~ En la urdimbre (tanto poi'
Jldos. .. .. .. .. .. • .... : tracetón de la 1~la en 1 lO)
hoja, despub del la, .)
vado y de secado.... En la trama (ldcaa •
O -Particularidad.. inherentes. cada prsda.
H.- Dimension.. de cad a ¡e~~~d:,se~c:.p~.~•.~: .c:'.~i~.a:.~~~ \ ~~t~«¡::.').).
J.-Pe~o de, ('ad. pr.nda, des- ) (Kllocramott.
pue. de IdClll Id. Id ..
J.-Humedad (exceso de agua que puede ..1-
Urse) ltanlo por 100).
4.' A fin d. elegir modelos de efectos que subl-
tituyan • los que van a reemplazarse, se cODsldera
conveniente celebrar simultáneamente un concurso
en 1.. Intendencias mUltarel de las ocho reliones
y en la de Bal.ar.., cuyo concllrso se verificari el
dla 30 de julio p'róximo y ..ri anunclado COIllO lo
fueron las dOI ullimas subastas general.. y simulti-
ncas que se el~cluaron par. ad,!uirlr material dt
acuartelamiento, por establecer dicha formalidad el
.rt. ~3 de la vigente ley de Contabilidad del. Ha-
cienda pública. Enire las condiciones especiales a
que se lujelari la celebración del concuno fipra-
rán las .iKuient.. bas..:
l.-Se abre el concurso a fin de elegir lDodeto.
que lubstiluyan en el material dellervlclode a&:aII'-
telamlenlo. 1.. I'mparu mod.Io'IM, a 115 Una-
la, II a IISf,arihuelu. Lal caracterlstlc.1 ~n(l'al..
que debcr n reunIr lo. trc. nuevos efecto., au~
sin perlulcio de que lean modlftcada en losqueae
pre..nlen, .Iempre que .. culd. de .rmonlzar COD-
dlclones hlgltnlcas, económic.s, d••ollda y de
buen aspeclo del material, serb lu que le CIlpre-
.an a continuaciÓn:
a) lu limparas deber'n poderse empicar, la-
dlltintamenle, con dos o mis combustibles IIquldOl
de IUU adquisición .un tn circunstancias .nM.a-
leslenlr.clloaelacelledeollva),y l. c.padd.4 del
rec plente ser' la neccaarla para conlen~r de ulla
aoja v~z la untldad de combu.lIbl~ .utlclnde par.
proporcionar buena iluminación durante tod. uaa
noche, Inclu.o la de la est.clón Invernallatmd~.­
do, a ser posible. I que el con.umo dl.r o de cada
I'mpara no exceda de 0,280 litros de petr61eo
o 0,180 litros de acelle.
b) los depó'ilos para .gua podr'n estar coa.-
tituldos por un reclplenle de lorma clllndrlca , de
Clancha de blerro galvanizado, con la cara Infmorarmada por un Ironco de cono Invertido de poca
altura, y que lenla en su cenlro un orificio c1rculu
de desagüe, al cual se alustar' por el interior y coa
rosca, el correspondiente cierre; esle c:icrre puedt
teuer en su cara su\'Criar un asa par. su _ela(o
en su lugar un rebajO cuadranplar para Introducir
en ~I, cu.ndo quiera abrirse o cerrarse, una nrllla
de hierro de conveniente longitud y termiDad. poi'
uaa f.ieu tlJUbi~n cuadrada que ajuste ea dicbo re-
bajo. La cara superior del reclpienle podr' ser aa
Upa abombada, COn dos candados D otro proc:edI-
mle.lo, a fin de maatea' r el depósito perfeclallletl-
le cerrado, y abrirlo únicament~ cuando baya qllt
limpiar su Interior; esta cubierta pu~de tener m _
cellllo una boca dispuesta de forma que pueda ,,(1'-
terse el apa a mano o ser conducid. por tuberia
dcsdt los filtros .Mallle. rellamentarlos. Tal red-
piente podr' eslar dotado de nolador y lubo-fIIlrO
de aire, e Ir' moutado sobre pies de blerro, mire
los 'Cual.., y a couvcnleDte altura, exlsla UD caj6a
(tambl~n d. cbapa de hierro galvanizado), C'PO di-
mensionts Pnldencialcs, que sirva para enjuagar
los vasos y rccogM el agua que viertan los grifos,
los cuales serin uno o varios, con colocación alre-
dedor del cilindro y muy próxillll a l. uDlón de kte
con el cono; la boca de lo. Jril~ t~m1r' ckbida-
menle dispuestas alJUna. pall metálicas qft IDI-
pid.n beber en los mismos. la cabida del depósito
ser' de 200 a 250 lilros de agu., par. asip.1IDO.
cada compa~ia, escuadrón o bal.ri.,
e) La· carretillas pod,'" ser de palastro, y ele
un modelo lilllilar al m" sucUlo de 101 qac le
emrlelD en serviCIOS municipales.
l. Putden acudir al concurso lodos los que_
productores lIacional.. pa... los elerlos de la ley
de 14 de f,brero de 1907. r~lamenlada por l. ruI
orden de 26 de julio de 1917 (e. Lnúm.I~),si~
qlle se ba'len en el pleno uso de su. det'tCboa' el-
Ylles, y los efec'os estar'" coD,truidos coa _kria-
les del pal-, saho aquello> que IigtlreD etl la rela·
clóD qUt la ("omisión protectora de l. prod~
naetoDal publica lDualmente. los propoaeDtea 11ft
presenten solicltud.s, se sobreentieDde que acep-
Un C1WIW condicioots de todos 6rdt:JIcs se cata-
blecm en estas b.ses.
111. Laa paicales de 1a'-'1Idc!a de IDI 1IIOdd_
2.· En la cllada relación .. han ampliado las cia-
ses de dectos Inberen:es a cada grupo con .quellos
que, por IU Indispensable necelidad y por venir
..ncionando su uso la prActica, deben ler luminis-
trados, quedando por t.nto, desde .bora, reconocido
el derecho a tales luminlMrol, que, como los demh
del material del s"rviclo de acuartelamiento. ' ..ul·
lar'n mis "cll.. por haber.. procurado .1 mllmo
tiempo la unlflc.clón de dicho materl.1. Consecuen·
temente, 1610 se adqulrlr'n en lo succalvo loa re-
presado••n la repelida reladón, .In perlulclo d.
que ligan suminlllr'ndose huta que se fnutllicen
todos los exillentca hoy dla y d. aplicación .lmUar
• 101 que ser'n los regl.mentarlos,
En el servicio de que le trala, .. emplear'n I'm-
par.. que substituyan alas del modelo IlI97,que son
cxclullva",enle para petróleo, depósltol para apa
en lubltltuclón de tlnaj.., carretillas en vez de pari-
huelas y filtros-Iuente •Mallle. para .pa sin pre.lón
en IUlar de los depósltol nllmero I y 2 del modelo
.Areba., con el fin de que tenl.n las guardias alua
filtrada; dl.poner de I'mpar" para utilización de
materias combultlbles liquidas que sun de "cll ad·
qulllclón, aun en clrcunltanclalanormales,ea indls-
penllble\en prevlllón de t~ner que Itender al alum.
brado de Ej~rcllocuando le prennten casos como
el de localidadel que esl~n alumbradas apllcsndo
eleclllcldad pero que se vUn privadas tran.ltorla·
mente del respectivo .umlnlstro, bien IX r .Ueraclo-
nes de orden leneral, o por interrupciones que
sufra el scrvlclo d.. las empresas partlcul.res, In.
cluso en observancia de reatrlcclones oflclale•.
Ampliación, unifica-
ción y .ubltllución de
allUnoa d~ctos ... , •••
3.' Laa condiciones t~cnlcu reglamentarias o
usuales del material que queda despak de deducir
el que va a ser lublliluldo...er'n revisad.u,eapecial-
m~nte las de todol los t~JldOl, menos la manta de la
cama de cabos y soldados (ya venl.josa). par. me.jorarla.. en lo posible y t....rlas rellaBlcnladu
pero sin alterar seasiblmoenle su predo, ni variu
la. mlnimas duracioaes senalad••, ruidando de de-
signar las d~omlnacioaes que tcollD ea mercado
las primeras materias que latengran los dectos, d~
que las caracteri.ticu que se sometan a la aproba-
ción de este Minislerlo respondan a coudlclon..
dc ,?lidez y bu~.n aspecto para el objeto. que se
deshne el mUena', de que puedan redactarse pli••
gos de condiciones en cualquier momento, Unto
para adquirir el malerlal labricado por compl-to,
como para CIando solo se comprell dlcbas prime-
ras male' iu y hayan de conslruirse los d~ctos en
R~vlslónd~condicio- los C:Slableci'!'ientos del Cuerpo.de Inlendencla, y
aes t«uicas d~1 mate- / dc dl.cflar, .,e"-,pre que sea po"ble y conv~nient~,
rlal d~ acuarlcllmiealo) en esca!a. redUCIda, el modelo de cida ~Iecto. 01-
'1 sobre todo de los te-' cba reVlolón la d~cluar' el EsUbleclralenlo C~n.
lldos ,tral de Inlendencla aportando su doble caricler la-
.•. ' " ...• ,...... duslrlal y tecnico a la par qu~ sus Iniciativas para
juzgar lo pertinente de IIna certera ejecuciÓn, y con
brevedad, a fin de aprovecharla en el prescale ailo
económico cuanto sea posib!~. pero realizando prl-
.~rament~ la repetida rrnslón con el muerial que
ba de adquirirse por subasla y despuk con el que
lo s~rá por gestión directa; especificar' para los
exprcsados lejidos las sipi.ates rondiciones, ~nlrt
otra.. que eslime procedmles. y siemp", que cuan-
tas fije no contribuyan a entorpecer o dificultar las
adqulSi<'iones y construcciones:
A.-Titulo con que se distiape en el mercado
cada primera ma'eria, y dmI's datos que sca con.
venienle especificar ac.rca de dla, de su fabrica·
ción, de su color y de SIl dllNjo.
B. DIm~nsioDft del trozo del
t~la en hoja lantes del cosido y Largo (metros).
lavado) con que se constndr' Ancho (ideDI).
cada p~ndL ..
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!S." Como consccuencia de la Indis~nsableamopliación de .lect 's dIada en la instrucción 2.', yposteriormente a la celebración del concurso menocionado. se verificará olro al objeto d~ ~Iegir mo-d"lo; d·, a,quillas-¡:uardaprendas para uso in.livi-dual d~ cabos y soldados, de banquetas ,ndividua-Otros les y me·as para comedores del mismo ~rsonal, y
efectel' _lICYOI •• / de mesa. de noche y armarios-pa~leras para sub:
oficiales y sarg.nlos, caso de que se resolviese, en
definitiva. la a¡¡re¡:aci.in de e.tas clases d~ material
al del Se.....ic.io de Acualtelamiento, y siempre en
armonia con los cr~dítos de qu~ se disponga ~
del' lucesivos para las atenciones d~ dicho acr·
'l'ic\o.
Para suboficiales y
sargentos .• ' ••.
Bues para celebrar
un concurso a fin de
~Ieiir modelos que IUI"
tlluyan a varios efectos
qu~ le d~clJr~n ,.glam~ntario!, I~rin e~ld.. al
!'Ilado. sobre la bas~ d- que los re'~cllvo, ~Iee'
tos los nupleará únl amente el umo de Ouerra en
~l rervicio de Acuartelamiento y d< que podrán
"en<l~rlo_lo. invent' .reS a lOS particular~s, obligán-
dose e-ste Departa."ento m¡oisteriotl, como conse-
cuencia d~ la ref~rída c"si6n condicionad", a enCQ-
m~n,1ar al invf"ntor la construCCión de su re!ip~cti­
"'0 efecto ton la CUal)lía que p~rmita rl crédito de
qu~ ~e disponga en e- prO.- ..en ti' año económico, pero
sin que en ninltún caso puedan se, con truidos mb
de 2.000 depósitos para .gua, 4.000 lámpa... y 240
carretillas; tstu en el caso de que e inventor !f'a
industrial, pue; si no lo lu..e, percibirá la ca"tid.d
que juzgue prud~ncialeste Ministeno por cada uno
de los ~Ieclos de su modelo que aclqui-ra o con,.
truya en este año económico la Intendencia Mi· _
llt'r'
El Estaclo queda dcspués con derecho a poder
conlratar .:ualquiel número de eleel s d, los repe-
tido. ",odelo- (incluso con las casas indu-triales
inventora.<;), obsel van do la~ forma~idadespreveni-
da, en mat~ria de contratación, o bi~n, fabricarlos
en los estClbh'cimi~ntosd~ Intelldencia: si~mpre !le
verificarán ~n esto!, a ser posibl~1 las re(ompOIi-
dones que r~quieran los dectos que s~ adopl n.
IV. La\ solici udes en ·úplica de admisión al
concurso, deDe'alo diri¡¡inc al Intendente Mi'itar d~
cada región e i,án extendidas e' papel se lado de
la cla.. 8.', sujetándos~ al formulario que a conti·
nuación de estas ba..s se Ins~rta. Tanto la presen-
IAción de la instancia, como la entrega de modelos,
Sólo podrá tener lugar el dia qu_ se celebre el con-
curso, .Iendo de cuenta de lo, Interesados los gas·
los d- transporte qu~ originen despuh los mode·
los hasta· I mo'nento de su entrega en el Establ••
cimiento C-ntral de Intende.cia. siempre que esli·
me acept. ble el electo la ",tendtncia Militar regio-
nal, la cual, al remitir direelam-n~a la Intenden'
cia O,'.eral Militor, después de celebrado el con.
cu«o, el exp"di-nte que haya incoado, acompal\¡.
ni la. proposiciones pres-nladas y manilcstafá la
que considere más beneficiosa, asl como la. razo.
n_s que haya tenido para hacer tal apreciación.
Se exrecificHá en CJlda propo'icllln, ~n I<·tra y
cantlda< exacta de pesetas, el precio al pie de taller
de'cada efecto. .
V. Al prcsentar la, .olicltudes lo. propOSlenles,
exhIbirán su c,',lula pe"onal, y lo. que obr~n por
podl'r, ti notarill olorl(a<lo a su lavor
VI. Se aC(lmpanará a cada propo'lción una me·
morla muy ~Llcinla, p"ro lo ~uf1ri"ntt"m~nlt"itrot'rrlp-
tiva del mod"I,) prcs"ntado y Idemás un plano d~
AU cnn"trllcci('1n fOil rl qllt' purdan ob~"rvane loe
detalles esencial".; tambl~n se txpondrá concreta·
mf"ntro rn la r.l~,"oria la, ventaja. qne plr~zc.
ofr~crr rl rp.p"·('tiyn mnd,.lo
Cada propon-nt" podr6 pr':.scntar, con docnmen·
1'C¡ón sepall,la, varios modelos si Ion d~ tipo dis·
tinto.
VII. Se re.erva el Minl.terio el derecho de des·
hechar lod.. la< proposlc!ones si no estimase acep-
table nlnlt'in modelo.
DevolvcrA a los interesado~, con brevedad, los
modelos que, • su juicio, no mejorcn en lo posible
los electos de que se Irata. l.os modelos Msech.-
do~ no motivar~n ind~mnización alguna, ni serán
sufra~ado5 lo~ ga~tos d~ transporte qu~ origine su
d,evoluci'-'n hasta talleres o puntos de rcsidencia de
los interesados.
Para los m"delos que se admitan definitivamente,
S~ som('tf"r~n la, r~spectiY3s cac;as a realizar la!
modificaciones que' jllz~ue p~rtinentf'S e~te Mi·
oistel jo deb~n introduclrs~, 5iemprr que aquellas
no impliquen una variación esencial de algunos de
los elementos principales.
Formulario citaJo en la ba$< 1V.
Don domiciliado en calle
de ... '0' •••••••• númrro .••. : •.• como (inventor, o
invenlor y constructor). se ha enterado de la real
orden del Ministerio de la Guerra inserta en el
DIARIO OFICIAL número..••... , convocando un
concurso para elegir lipo. de efectos con destino al
senido de Acuar lelamiento, y hallándome confor-
m~ con to.1as las condiciones que fi~uran en las
bases poblicadas en dicha real orden, me compro-
m_to y obligo c ....n eslricla sujeción a e\las a su más
eu,to cumplimiento.
Precio del efeclo a que se ref1~r~ esta proposl·
ción •••••••~sela•.
(Fecha).
(firma y rúbrica del interesado o opoderado).
6.' w adqul.lclones 'J construcciones de todo
~I material qu~ comp' ~nde este plan de labores, le
realizarin en ~I sipieute ordeu de pr~fereDcia 'J
I~rara,jamente.
. Compra, mediante subasta gen~rat urgent~ 'J
simultánea de 120.000 mantas para las camas de c.a-
bos y soldados.
11. Adquisidón o construcción de todo lo demú
que por su cuanlla requiere emple~r dicho proce·
Ordenes de preleren- dimiento de subasta.
ela en la ejecución dd~ 1Il. Id·om id. do lo que puede "erificar~ por
plan de labores y crédi- gestión dir"cta.
tos que se deslinanp..ra' IV. Tramitadón simultánea del concurlO para
el mismo............. elr¡¡ir mod.los.
Lo, créditos que .. destinan al r pelido plan de
labores, f..rman palIe de los si~ulentes:
S-cción 4.', CapItulo 7.", A'llculo 1.', Concepto
Acuartelamiento del vigenle Presupuesto: 5.097.000
pesetas.
Sección 13.', Cal"itulo 5.', Artículo 1.', Conc~pto
Acuartelamiento de; vigente Presupuesto: 1.113.000
peselas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dhs gualue a V. E. muchos anos.
Madrid 31 de mayo de 1921.
V/7.CONDE DE Eu
Scfiores Capitanes gf'nl'rales de las pr'imera, segunda,
tercera, euarta, quinta, sexta, séptima y octava re-
giones y de Ba1clll'cs.
Sefiorf's General 3de d('1 Estado Mayor Central del
Ejército, Int<'rvcntol' ('ivil de Gurr'r'u y Marina y del
Pl'ot<'etorndo en MaITIH'C<'S y Dir'ector del Establ~
cimiento Central de Intendencia.
RelacitJn q!Je se cita.
Material de cuarteles (camas de tropa).
\
500 catres de hierro.
()OO telas de jerj~ón.
1.000 telas de colchón.
Para suboficialu y 7.0011 kilolrrramos de lana.
1
5tl00 sábanas.
sargentos •.•.• , 1!>OO tcla~ de ca.bezaI.
:f OOU fundas de edbt:Zal.
2 )00 mantas blancas
~OO cubre-e-mas.
107.700 hanquillos de hierro.
51tl,0 tahl dos
7.'i00 jergon, s.
Para cabos y 501- 41.1·0 sáb nas.
dados......... -1.450 cabezaks.
)S.300 rund"s d~ cabezal.
120.000 mantas.
MateJ:ial de cuartel~8 (utensilio de tropa y ganado).
250 mesas.
1.5DO sil1¡¡s de paj' de Vitoria.
• jarros !le e, istJI para gua.
• vas' s de cri·tal para agua.
:)()() palanganeros de hierro.
1.000 pa .-ngan ..s.
150;) cubos.
1 500 jar ros.
2.000 v;,sos ,le noche.
1
:l.5 O eseu, ideras de' hierro. .
. 2.700 soportes de: escu; ,id, ra.
Para suboficiales 320· l ,mparas (preví· elección de mode-
sargentos y tro¡1a . lo medi nte concurs ).
• tubos de cris al para lámparas mode-
lo 1897. •
1
450 mesas pleg dizas, -Areba.,
5 100 tapetes de bayeta, para mesas pie-
gadiz s.
4 Para tropa .• , •.. 2100 bancos ,Hermua•.
5.(0) depósitos para agua (previa elec-
ción de modelo me:dlan'e concurso).¡2m carr, tillas (previa elección de modelomrlliant~ concurso)P.ca cuadras.,... 7f.,() faroles cuadrados o lamparas de cua-
dra.
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Material de Guardias.
~ 300 mesas lavabo .Areba-.130 sillas de haya curvada.Para ofic;alts. •. 120 me edoras de haya·curvada.I 110 bando jas de ch pa de lah-n.I • botell s de crist., con tapón.
j ·vasos de cristal t<JlIado.200 lámparas modde 1911.30 brasuos de latón.
Para oficiales ••• ,. 40 cajas para 'os mismG!l.j 40 badilas para los mismos.r 130 perchas de haya curvada.
• 00 • e-cllpideras de cristal o mayólica.
Para ofiCIales, sub-¡ • espuertas para carbón .f~SCl;l~¿p~~~~~~¡ 530 tubos para eucender ·braseros.
10 mesas.
80 sillasde paja de Vitoria.
• jarros de cristal para agua.
Para luboficiales y • vasos de cristal para agua.




800 lámparas (previa elecci6n de mode-
lo, mediante concurso).
• tubos de cristal para lámparas mo-
Para suboficialts delo 1897.
sargentos y tro- 370 braseros dr hierro.
pa • • • • • • • • • • • ,(jO caj 15 para 101 mismos.
3tlO badilas para 101 mismos.
520 escupideras de hierro.
450 soportes de escupideraa.
310 mesas plegadizas .Areba•.
700 .tapetes de bayeta para mesas plcea-
dlZa!l.
470 bancOI .Hermua-.
• filtros-fuente •Mllllle- para agua sin
pre!li6n, detallados en el estado que
cita la real orden de 22 de mayo de N20
(c. Lo núm. 255), y del número de bu-
jlas necesarias para que el rendimiento
est~ en armonla con la cantidad de
Para tropa. • • • . • • agua que se calcule necesit~r' el per-
sonal de cada guardia.
b30 vasos (!e aluminio.
• escobas.
640 cojedores,
640 aceiteras de hoja de lata.
1.050 tablillas para órdenes.
340 marroneras.
1.0ó0 capotes de centinela.
100 caballetes para capotes y mantas.
380 faroles de ronda.
Material de alojamiento, por dlvenoa conceptos,
para Generales, Jefes y ORclalea.
100 camas de hierro.
100 sommiers metálicos para las mismas.
170 telas de colchón.
2S0 telas de almohada.
1:10O kilogramos de lana.
700 fundas de almohada.
7(J1) sábanas.
300 mantas de lana.
150 colchas.
140 braseros de latón.
120 cajas para los mismos.
130 badilas p.ra los mismos.
240 tutos para encender braseros.
100 mesas lavabo .Areba-.
160 I.1mparas modelo 1911.
190 sillas de haya curvada. o
• escupideras de cristal o mayólica.
• botellas de'cristal.
• vasos o copas de cristal.
80 bandejas de metal blanco.
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lOO mesas de noche.90 arrn.,rios de luna.140 alfombrillas de pie de cama.2SO to.Has de felpa.
1
200 mesas articuladas o plegadizas
.Areha-.
~ 200 tapetes <te bayeta para mesas plega-
dizas.
30 mecedoras.
80 perchas de pie con 11 colgadorC!l.
Nota: Todos los efectos señalados con ¡t:;teriscos en e~ta re-
lación irán siendo adquiridos en la forma rl"glamentana por
los Pa'rques de Intendencia, pero 4l medida que vaya preci~íin­
dose el suministro de los mismos y siemp. e que lo p~rmltan
los créditos disponi..t>les, a cuyo fin se consultani preVIamente
a la Intendencia O o neral Militar.
Madrid 31 de mayo de 1921.-VlZconde de Eza.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONDI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder a los jefes y oficiales de Intendencia comprendi-
dos en la siguiente relaci6n, que comienza con don
Eduardo Martlnez Abad y termina on D. Juan Tapia :fe-
rrer, la graUficaci6n de efectividad de. 600 pesetas
anuales. correspondiente al primer quinquenio, por ha-
llarse comprendido. en el apartado b) de la base un-
~clma de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. mIme-
ro 169), la etIle percibirán • partir de l.. de Junio
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para -au conocimiento
., demu efecto.. Dios guarde a V. E. lIlQA:bo. anos.
Madrid 81 de mayo de 1921.
VIZCOND. D. Eu
8eftore. Capitanes renerale. d. la quinta. Mxta y s6p-
tima reglon.. y Comandan te geenral. de Larache.
Seft.or Interventor civil de Guerra y Marina ., del Pro-
tectorado en Marrueco•.
Bel4cl6ft q1UJ lB cita.
Teniente ~oronel, D. Eduardo MarUnez Abad, de ola ln-
tendencia de Larache.
Comandante, D. CarLos GolU FernAndez, de la Acade-
mia.
Idem, D. Ram6n Landa de la Torre, de la Intendencia de
la quinta regi6n.
CapitAn. D. Pablo VallescA Luque, de 1. Comandancia
de tropas de Larache.
ldem. D. Juan Tapia Ferrer; de la intendencia de la
sexta regi6n,




Senno. Sr.: Visto el escrito que en 14 de marzo últi·
mo curs6 a este Centro el coronel de la Comandancia
de Artillería de C4diz, interesando rectlficaci6n en la
fecha de ingreso en el segundo perlodo de reenganche,
relativa al sargento José Stlnchez RoldAn; considerando
que por real orden circular de 15 de junio de 19~
(D. O. ndm. 1'5). fd clasificado en el segundo perIodo
con la antigüedad de 1.0 de marzo del propio &110,
en virtud de aerle descontados tres meeea de licencia
por asuntos propios que disfrut6 en el afio de 1917 Y
que constaban en la copia de la lUiación remitida a este
Centro; considerando que en 24 de jullo Gltimo el
sargento de refert!ncia promovió instancia en adplka
de la indicada rectificaci6n, la cual le ful1 dueltimada
por real OrdeD de 3 de eeptiembre de 1920 (D. O. nd-
mero 199), por COD8tar en la DUeva copia ele la fUacióD
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VIZCoNDB DB Eu
Sdior Capitán gene~al de la octa\"a regi6n.
Sl:.ñores Capitán general de la pI'lmera regi6n, Inten-
dente general mílivar e Intencnt.or civil de GuC'rra
.r Marina y del Protectorado en Marruecos.
ftlDitida iguales extremos que en la anterior; resul·
tando que segÚD consta en la filiación onginal remitida
.. este Centro por el indicado jefe, la licencia que dis-
frutó f4lé de dos meses y no de tres como figura en
. las copias que sirvieron de base para la clasificación,
ei Rey (q. D. g.) ha teni<lo a bien disponer sea rec-
'tiftcada su clasificación en el sentIdo de que el segundo
periodo de reenganche te corresponde a partir de 1.0
de febrero de 1920.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
J demá.s efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Jladrid 30 de mayo de 19~1.
VIZCONDB DE Eu
&fior Capitán genelal de la segunda región.
••
Slcd611 , Dlreccl6n de trIa tllballar , Remlntll
CONCURSOS IIlPlCOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirlgklo· a este
lIJnlsterio por el Presidente del C<Jrnité Cent¡'al de
Jas Sociedades hípicas espafiola.l;, en solicitud de que
se autorice a 106 jefC6 y oficiales del Ejército para
tomar parte en el concurso hipico que ha de celeb¡'ar·
se en Ceuta en la primera quincena del pr6ximo mes
-de agosto, así como que se conceda. una cantidad para
,premios del menclona.<.\o concurso, el Rey (q. D. g,) ha
tenido a bien conceder la cantidad de 1.000 pesetas,
.can cargo al capitulo 9.°, articulo o.nlco de la Secci6n
~arta del vigente prmupuesto, en concepto de pre-
mios para el eIprosado concu¡'so, que tendrá el ca-
ricter de «Circunscripcl6n», sujdándose para. su ce-
JebracJ6n, concurrcncfa de jcfes y oficiales y demás
extremos, a lo dispuesto en-el reglamento de 22 de fe-
brero de 1905 (C. L. nam. 33) y reales 6rdencs circu-
lares de 13 de marzo de 190H, 30 de abrU de 1908 y
26 de septiembre de 1911 (C. L. nama. (\l, 71 Y 192),
Y con la. limitación que determina la soberanA dispo-
alClóD de 8 de tabrU de 1916 (C. L. nam. 74). Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que el Capitán genl.'ral
de la primera regi6n comunique esta ,autorizaciOn al
l'eCurrente, Incluytndole copia. del incilO 6.0 de la real
.orden de 13 de marzo antes citada¡, y que el Inten-
dente ~eral mimar dISponga se expIda el corre.spon-
diente libramiento de la cantidad que para premlM
se concede a favor del Presidente de la Rl'&1 Sociedad
h1'pica de Ceuta, el que para hacerlo efectivo deberé.
4ll"eflent:ar el programa en que figure k prueba nacio-
D&1 J llenar las dernú formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo a V. El para su conocimiento
y demú efeck>8. Dios ~uarde a V. E. muchos alios.
.lI&d.rld 30 de mayo de 1921.
VIZOOND. DI: Eu
"SeIior Comandante general de Ceuta.
.seIores CapitAn general de la primera regi6n, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra
y Ml&rina y del Protectorado-en MaITuecos.
Exemo. Sr.: En vista del escrito dirigido a este
Ministerio por el Presidente del Q)mité Central de
las Sociedades hlpicas espaflol8lS. en solicitud de que
se autorice 8- Jos jefes y ofielales del Ejército para
tDmar parte en ei concurso hfpico que ha de celebrar-
se en Ferrol durante los dias 28 J 30 de ag06to y 1.·
'. septiembre pr6ximos, asi como que se conceda una
-cantidad para premiOll del mencionado coll<:urso, el
Rey (q. D. g.), accediendo a lo solicitado, ha te-
-Illdo a bien conceder la cantidad de 500 pesehls,
'<dl cargo al capitulo 9.•, articulo tinico de la Secci6n
-e:uarbL del vigente presupuesto, en concepto de pre-
mios para el expre&do concurso. que tendrá ei ca-
ricler de cCircnnscripcI6n:t, sujeU.nd<ise para so ce-
1ebracl6n, concurrencia de jefes y, oficiares y demás
eItreroo8, a 10 dispuesto en el rt>glamento de 22 de fe-
1Jrero de 1905 (C. L. ntim. 33) '1 reales Ordenes circu-
1&fts de 13 de marzo de 1906 (C. L. no.m. 49). 30
de abril de 1908 (C. L. ntim. 71) J 26 de septiembre
da 1911 (C. L. ndro. 192), '1 con la limitación que
de&ennina Jo. mberana disJ)(l6ic16n de 8 de abril de
'19¡6 (e. L nGmero 74). Es asimismo la v(funtad
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de S. M. que el Capitán general de )a primera regi6n
comunique esta autorizaci6n al recurrente, incluyén-
dole copia del inciso sexto de la real orden de 13 de
marzo antes citada, y que el Intendente general mi-
litar disponga se expida el correspondiente libra-
miento de la cantidad que para premioo se concede a
faYor del Presidente de la Junta de Jo'estejos del Fe-
rrol, el que para hacerlo efectivo dkbe¡á prest'1ltar
d programa en que figure la prueba nacional y llenar
las dcmás formalidades reglamentarias.
De real ordeon lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de ma,ro de 1921.
Circular. Excmo. Sr.: En viJ;ta do!. escrito dirigido
a este Ministel'io por el Presidente del Comité Centra!
do las Sociedades hipica.s españolas, en soli<;itud de que
se autorice a 106 jdC6 Y o/iciales del Ejército para
tomar parte en el ooncurso hipico que ha de celebr·ar·
se en Valladolid durante los lilas 21, 22 Y 23 del pro-
xhno mes de septiembre, asi como que se conceda una
cantidad para premios del mencionado concurso, el
Hey (q. D. g.), accediendo a lo ijOlicitado, ha tenido a
bien conceder la. co.ntidad de 2.000 ~etag, con
cargo al capItulo 9.0, artículo anico de la Secci6n
cuartJa del vigente preBupuesto, en concepto do pre-
mios para el expresado concurso, que tendrá el ca-
rácter de «Generab, SUj'etándose para IiU celebra-
ción, concurrencia de efes y oficiales y demás
extremos a. lo dispuesto en el reglamento de 22 de le-
brero de' 1905 (C. L. nam. 33) y roolcs 6rdent'8 circu-
lares de 13 de marzo de 1906, 30 de abril de 1908 y
26 de IlCpt.icmbre de 1911 (C. 1", no.ms. 49, 71 Y 192),
Y con la I1mltaci6n que determina la soberana dispo-
sic16n de 8 de abril de 1916 (C. L. ndm. 74). Es a.sl-
mismo la volunt.ad de S. M. que el Capitlln general
de la primera regl6n comunique ('sta autorización al
recurrente, Incluyéndole copla del lnci90 6.0 de la real
orden de 18 de marzo antes citada, y que el Inten-
dente general mailar disponga se expida el correspon-
diente Ubramiento de la cantidad que para premlM
se concede a. f8.vor del Presidente de la Real Sociedad
hIpica de Valladolid, el que para hacerlo efectivo de-
beré. presentar el progra.ma en que figure la prueba
nacional y Ue.nar las demu formalidades reglamen-
tarias. im' toDe real ordoo lo digo a V. El para su conoc Len
y <k!más electos. Dios guarde a V. E. muchos anos.




Excrno. Sr.: ,En vism del escrito que en 2 de abril
pr6ximo pasado remitió a este Ministerio el coronel
del Depósito de reeIia y doma de la séptima ~ona pe-'
cuaría, el Rey (q. D. g.),.~ acuerdo con 10_lllf?rma-
do por la In~enci6n Civil de Guerra y Marma y
del Protectorado en MaITueC<lS, y como caoo co~pren­
dido en el namero 1.0 del arttculo 56 de Ita Vlgente
ley de Administración y Contabilidad de la ~acienda
ptlblica, se ha servido autoriz.ar a dicho pep66Ito para
que por gesti6n directa adqUiera una "tnlladora aven-
tadol1a sistema cLan%», que necesita para intensificar
16s labores de Ja. reooleccl6n, siendo carp;o el importe
de 18.500 pesetas a los fondos del capitulo 9.·, artIeu-
'lo lInico, sección cuarta del vigente presupu~..
De real orden lo digo a V. E. w-ra su conocmnento
y demás efectos. Dios ~l\rde a V. E. muchos aflo8.
Madrid 30 de mayo de 1921.
VIZOOND. DB Eu
Se1lor Capitl\n general de la primera regi6n.
Seftores Intendente general militar e InteMentor el-
. vil de Guerra 1 Marina y del Protectorado en !da-
!TUecos.
D.0..... 1I1 I de julo de 1921 TJ9
8enDo..: Sr.: En vi6ta del e8Crito que en 29 de abril
p.r6Iimo pasado ~ti6 a este Ministerio el coronel
del Depósito da recria y doma de la segunda zona pe-
cuaria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por 1& Intervenci6n civil de Guerra y Marina y
del ProUlctof"ado en Marruecos, y como ca&> compren-
dido en el oWncro 1.. del arltculo 56 dc le. vigcnte
ley de Administraci6n y Contabilidad de la Hacicoda
p6b1icl., se ha servido autorizar a dicho Depósito para
que por gesti6n directa adquiera 150 quintales mé-
trtocs de habas y 100 de cebada que necesita para
suministros al ganado de labor y h'ato hasta fin de ju-
Dio pr6xirro, siendo cargo el importe de 14.212,50 pe-
setas a loo fondos del capitulo 9.0 • articulo Gnieo,
sección CUArta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demá5 efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
alios. Madrid 30 de mayo de 1921.
VIZOONDB D. Eu
Sellor Capit'n general de la segunda regi&.
.ieGores Intendente general militar e Interventor ci-
vil ele Guerra 1 Marina 1 del Protectorado en Ma-
rrt1eco1.
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Sermo. Sr.: En vista del eserito que lID 28 de abrU
~r6ximo pUlWio remlti6 a este Ministerio el coronel del
Depósito de recrfa y·doma de la IlegUDda zona pecuaria.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
. Intervención civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en MarruecOI, y como caso comprendido en el ndm. pri-
mero del arto 66 de la vigente ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública, se ha servido auto-
rizar a dicho Depósito para que, pór gesti6n directa, ad·
quiera las 600 cabezadas potreru '1 600 ronzales de cA·
flamo que necesita para la entrega de potrol del pre-
sente año, lieno cargo el importe de 2.026 pesetas, a
los fondos del capitulo noveno, articulo mico, seccl6n
cuarta del vigente presupUClto.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demAs efectos. Dlol guarde a V. A. R. muchos añOI.
Madrid 30 de maY9 de 1921.
8eII.or CapitAn poerU de la segunda reglón.
Sefioru Intendente general militar e Interventor civil
de Querra '1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
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MINISTERIO DE LA GUERRA JUNlA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS ClYllES
RELAClON de los destinos vacantes que han de provee.. con sujeci6n • los prec:eptoe de la leI
de 10 de julio de 1885 Y reglamento de 10 de octubre del mismo afto para su aplkad6a, al
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l. - e.rlero •••••••.
ti· (dem a •••••••••
. a Idem .•••• '••• 4
.a ldem .••.••. ti #
.a Peatón. I , •••••












• ,. ldem ••.••• , ••.
l.' ldem .••.••••.•
l. - Ide-m •••••••••.
t.' Peat6n ••••••••l.- Cartero., .•.••.l.- Idem .••••••••.
I. a ldem .••·••.••• ·l.- Idem a •••••••••




83 plazas de or-J2.- denanlas de
2.& claBe •••..
'5 Secci6n de Telqnfos. , ldem ••• ,
J AJ."a.-Sobr6n •••.•••••••••••.•• M40 de la l.· Cartero •.•••••.
• Avil•.-La Carrera............... Gober- 1,· ldem., •.•.•••.
J Barcelona.-De la Estación de Na- nación.
vall a CaBtelladral.............. -Direc- l.- Pealón , ••••••.
• Bllrgos.-De P.ncorbo a Moriana .• cióngral. l.- Idem., •.•••••.
5 Idem.-De Pancorbo a Cubo de 811- de C 0-
reba .••••••••.•. , •••• aaa •••• • creos y t.· Idem aa ••••••••
• ldem.-· De ~ontorladel PInar a Ven- Tel~ra-
ta del EspIno •••••.•••••••••••• fOil (Sec· l. - Idem .•.••••••.
7 CaDarial.-De San Bartolomi de TI- dón dt:
rajaaa a Fabia, • . • • • . • • • • • • • • •• Correos)
I Coru/la.-Rfo de Quinta. •••••.•• Idem .•••
9 Cuenca.-uI Mesas •••••••••••••. Idem •••.
10 Idf'm.-Salvacaftete. •••• •• . ••• . •• Idem ••..
I I Gerona.-Foix' . • • •• ,.......... ldem ••••
u Granada.-De P'reeenlte. a Olla. •• Idem ••••
11 Huelca.-Suelvel .••••••••• , ••••. Idem •.••
14 Idem.-r...uplft~D •••••• , ••• a ••••• '•• Idem • ,.,
15 le6n.-Palar.quloc•.•••••• , •.••••• Idem ••••
.6 Lugn.-Herrerla de Indo......... letem •••.
17 OreDIe.-Bou.eI...•••.•.•••••.••• Idem ••••
11 Idem::-Faramontaos..... ••• •• • •• Idem .••.
19 Idem.-l. haluazoso.. • ••••••••.••. Idem .••.
• 0 'dem.-Santa Malta de Laroa.•••••. Idc:m ••••
JI Ovif'do.-Umis ••••••.••••••••••• Idem .•.•
u JdeDl.-Vill.iacl'n .•.•••••••.•.•• Idem ...•
2] Pontevedrll.-Rarrllntes ••••••••••. ldem .•••
le Idem.-Santo TODl~ de Piñeiro ••••. Idem ..••
'S Idem.-Arcade.................. Idem .•.•
26 Salamanca.-Vald('fueates ••••••••. Idem ..••
27 Santander.-Espinam Idem •••.
28 Idem.-De Saji a Barcenama)·or••.. Idem..•..
2' Soria.-Aldealpozo ••••••••••••.•. ldem .•.•
30 Toledo.-Los Alarell.••••.•••••••. ' Idem •••.
'1 Valenci•.-Teresa de COfrendf's. ••. Idem ••.•
'2 Zaragoza.-Monterde •••••••••.••. /dem ..••
13 Idem.-Mal)~n ..•....•...•••..••. Idem••.••
'4 Idem.-De Vefllela a A4ÓD .••.•••• Idem ••..
.. J~~j;~~~.~~.~~.~ ~.~.~~I";J :}. Al .
57 lclem de Torreane"L-Oudad Ilul. Idem •••. 2.- ldem •••••..•••
Demnol que pueden obtener los suboficiales, brigadas '1 sargento. en activo, despu& de contar seis ailos de serTldo COD
cuatro de empleo, y los de igoal clase,cahos y soldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que hayaa ser.
"ido en l. primera de dichas lituaciones, sin mAs limitación de edad que la prevenida para 101 empleados civile. en ge.
neral (artlclllo 5.° de la real orden de 8 de febrero de 1886), a meaos que tengan marcada una. distinta en reglamentolo
di'~licionesespecialel {real orden de la Preaidencia del Conlejo de Ministro. de 11 de jllnio de 1891)¡demendo ateor r.
le, ademú, a las condiciones que para cadl1 uno de aquellos se consignan en la casilla respectiva, con arreglo a 101 ar-
tlculos 2.0 y 3.' del real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de junio de 1930 (Gama n4m. 175).
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58 AyuntamieDto de La Guardia.-Toledo C. G. l."
región. l." Guarda decampo 68:1
39 ldem de F'uentelespino de H.ro.-
Cueoca ••••. , ••. 1, •••••• 1, ••••• ldem •••• l." Idem municipal. 365
40 'lUgaelo municipal de Cbelva.-Va-
..._,.....leocia..••••••••••••.•••••••.• ',L Id. 3." id. J." Alguacil ••.•••• • h .............. • LM._ aOa•••
41 Ideal de ~er•.-Idem•.•..•....•. Idem •••. J." Idem •.•.•••••• • Idem •••••.• • "NlaótóL
4J Ayuntamiento de Mora de Rubielos. Id. S." Id. l.· Ouuda local de 6u,so
-Teruel ••.•..••...•....•••••• montee" .•••
''I'U'.'dO mu.k;"" de OoctO~·-¡ld J." Algu.d1 ••••••• • .........,...... • tLu de&ormlDa4C.stellón • . . . • . . • • • • • • • • • . • • • • • em •••• oa 01 II~III ... 41
44 AJunumiento de F'arlete.-ZaragoJa Idem •••• l.' Guarda munid- eRa rolllOlOa.
45 Idem ••••.•.•••.•..•••• :, ••..• ,'•• lldeda .• , •
pal •••••••••• 565
2." A1¡u.cil •.••..• :ISO
• Ayuntamiento.•de loe Co:rra1ea ~Id 6 a 'el l." Guarda ,mWlid- I.OSo4 8uelna.-Sallunder •••.••••. '. • • . .. 1 • palde,campo.
47 Idem de la POla.-acerea.••..••• Id. 7.· id. l.' Idem id. a pie .• 73°
. Lu 'Me48 Audiencia territorial dé C!ceres ..•• Idem .... :I. a Mozo de estrados 1.750 • 11 oa el nU1lll. ••
Ayuntamiento de Hervb.-ldem... Idem •••• l.· Voz pública .••• 600 ... re1IIOI4lIl.49
So Idem id.-Idem •.••••••.......••. Idem ••.• 2." 'Iguadl .•...•• 810
SI Idem'ld.-Idem •••••.•...•....... Idcm .... 3.· Jefe de vigilancia 900
52 Idem id.-Idem ••••••••••.••••••. Idem .... l.· 10 guardlu mu-
nidpalel ••••. 810 l.... 'owlIIlDa4
53 Audiencia terTitorlal de Ovie<!o ••• , Id. 8." Id. 2.· Aleuacü ••••••• ' 1·7S0 ............... • 011 01 Illilll. .. •
..*- r.1acdéIII.¡o..'d' del ee-
S4 Junta de Arbitrlol de Melílla....... c..... ¡ni. •• • menterlo de la 1.500IeIUIa. •• l. Purlllma Con-
cepclón ••••••
5S Idem id ••••••••••••••••••••...•• Idem .••• l." Ouuda-muelle • 2·J50
ROTAS.-I." Lu Inltanclu 101Icitando loa deatiDoe que le anunciaD, le dlrl&kú al IIlalatro de 1& Gaerra; aeriD RbI.
aitu predaamente por IOllntereudC'a, extendl6Ddoae ea papel de la clue 8.- (de paeta), acepto lu de loe p«teD••
clentea al eJ6rcito 'cUYO que lerú ezpedldu en el de la due 9.a (10 c6Dt1mOl).
A lu lattaadu ae acompawú dOI coplu de filiaciÓD, cerradu por Aa de mü, o de UceDda ablohata, apedlda ...
de &tu ea papel de la due l.·, autorillcla por el comiaarlo de perra, J ea IU defecto, por el aIca1d., J la otra ea paplll
"e la c:Iue 9.·, Ila .utoriAr por aadle.
Loe l1c~d~ por.lattBel'. oouec:ú.cIa de lu camoaAu y 101 pertenedentea al'cuerpo de •••A1.Idol, ac:redltarú la
aptitud ftllca para ejercer deaUao.. con cert1Acado expeclído por lu Juntu que .. citaD ea la Dota l.·
Para loe deatiDoI que le Cldja certificado de aDtecedentea penalea, de poder preatar ftaua o cualquier otro docwaea-
to que R adaJe eD la e:atlUa de condlcionea eapeda1ea de la relad6D, ae acompailar' Wl1d0 a loe aateriorel.
Loe certificadoe de antecedenta pelJalea caducaD a loa trea meaea de R expedición•
.. ladl8pen..ble que loe I01Idtaatea UpretIeD ea la laataDc:ia, ademú de loa Dombrea de loa deltlDoe qQID pntesadea,
el DUlero. orcIea COD que apaiecea pubUcadOL
a.a Lu1utaDda docuaaeatadu 8edD eatre¡adu ea loe eobiernoa o cOllWldancfu mUltara del puto de reak'e-c:la de
loe laterealoe, J, ea R detectO, en lu akaIdlal, para que por~ R remitan de oficio allObemador o~teml.
litar respectlTO, a ""'de que .~ eatu aidaridadea R \IDa el certificado que acredite la morallclad y c:oadacta 01»ernda
por el recurreate, COD poaterlorldad a' am 'UceadamleDto, COD njcl6D a lo dlapacato ea el art. 14 del re¡lameato cielO
de oc:t1lbre de I88S, y se canea a ate lfiailterio ea la forma que -" prnealdo, J ea el que bala de leila' eatnda deatn
del mee de JUDio próDmo. "
1.& Pua IOddtar loa deatlaoe de. ¡ .•'J"~ cateeoda, deberú acompalar, adem.b, loa nboIda1ea. bdpdu J au¡eatae.
ce:rtUIaclo de aptitud que ezprele -poaee'ellatereaado conoc:ladeatc.aaperiora aloe que. canaa ea ... acuela8 ...
"'ataJea, coa Dota de lhíeu para loe prfm~ J de Al", J.- para loe 8epDdoa; deWeado ezpedIr cIicbo cea1UIc:ado,
pua la en actiTO, la Junta del cuerpo, J para loe Uceaciadoe, lu c:readaa por realea 6rdeaea clrc:a1.ara de '5 deDO~
tire de ."3 Y 11 de abro de I19S, pub11cadu ea la C~lMddIJLqU~ do cate II1niRerlo, Dtma. 5" J uSo ~ft.
!HDte, .epa pnceptóan loa arta. 14'1 IS del rqla.mento de 10 de octubre de IIIS. Loe caba. J 8Ol4adoe qlle aollcltell
deatiDa de tercaa cate¡orfa, acompaAuta certi6c:ado de .ptitud, ezpedido ea ipal forma que • prerieae para 101 aab-
o6dalea. Iwipa. J aqeMoe liceDc:iacIoe. hra IOlicitar deatiDoe de primera cate¡oda, ea prec:ilO __ leer J eKriIlir,
y ... Jo. de eepada poNer 101 COGOCimieatc. de la laltruc:ci6p priDwia.
..-.Loe llpiratea a aIpD deatiDo que hayua aoIldtado ot:ro. anteriormeate, deberú protaoTer Dile'" lutaadu 1*
Icul coadaeto, • reproducir coptu de nlk:eada, a acepcióD de loe aubo&dalea, bripdu y aarceatoe que • haJ1eD
ea actiTO, para loe cualea deberú acompa4ane dupl1c:adaa copiu de R filladÓD, huta que obteapD deatlao•
.Loe que habieado obteaido deatino eolidtea OUO, deberú acompalar a IU laataDciu Dueft copia de .. 1IceMI..
ea ~pel de la due ..-, J ala autorilar 1* aadie. •
.Loe que _6a ejerdeDdo el deatlao que obturieroa a propueata de cate lI1Diaterlo, acreditada eata cir'cuutaDdl 1*
-.edIo de DOta couipada ea la iutaDda ,autoriuda por el jete de la depeadeac:la rapect1TL Loe que hableado oIIbl-
aWo deatbao c:eIU'OIl ea 6l, J loe que DO haa toawSo poeeai6ll del que. lea adJadfe6. deberú ecompalar doc1uMDto
o&:Ial acredltado ata c:irc:WlstaDc:ia.
So- Ro.pc¡edea upinr a deatilla la.ladiridllOl que. halla peadleata de credeaclal o de toma de po.nlde del tltl·
-1ae .lea adjudic6.
1. 1.oI"oAcialea (JL R. G,) que teDpIl clerecbo a loe beDefidade la ley de •• 'de Julio de .115, aco.pdada a ...
"'-d'l ea peticl6a de deatilloa, ~pl'eDdidoe ea la misma, oertiIcadocIe.~ expedido por .. depeDdada •
... ndic¡u,c • dOCllDleatadda.-lladrid .1 de ma10 ...p • •-FtnUUItID R'....










Sellor Dlrector1 de la Acad8mia de Artlllel1L
Excmo.. 8etlore. Capitanel reneraJe. eJe la "pUma ,
primera re¡lon.. y de Bateara.
En vista de la in.tancla promovida por el alumno de
e.a Academia D. Juan JorciAn de Urrlu y Zabala, J del
eertlficado facultativo que acompana, de orden del ElI:-
celentlslmo Sedor Ministro de la Guerra le le conde-
den do. mesu de prOrroga a la licencia que por enfer-
mo disfruta en Palma de Mallorca y Madrid, en la
inteligencia de que en cuo de nueya prOrro,a, entrarA
en perIodo de observacl6n, seg1ln l. real orden de ~
de diciembre de 1886 (C. L. ndm. 6(4).
Dioa cuarde a V. S. muchos allOI. Madrid 30 de
mayo de 1821.
Escmo. Sr.: Reulendo las condlcloMII prnenidu
para lervlr en ate Instituto loe Individuos .que lo te-
olan lolicltado ., ftruran en la aiculeote relac:16D, que
empieza con AlejaDdJ:o Aparicio Clavero y tenDlna con
Kipel Zahar. GalAn, be acordado concederl.. lngnllO
en el mismo cOI! deatino a las Comandanci.. que a
cada uno ee h! eedala; debleodo teDer pre18nte 1<*
jefes de 108 reipectlvOl cu~ para 101 efec:toe ...
alta ., baja, lo mandado en real orden de 31 de eDero
de 1895 (Co L. .I1lm. U).




Esc:m~ Sa6o,... ~tanee ....... di la primen,
8IpJ1da. tercera, quinta, Rltta J .pdma J octa..
NeiODllll J de B&leana. J ComaMut.81 ..-raI- ele
Ceata, lIelWa 7 I.arac:a
Madrid 28 de mayo de 192I.-fl Jefe de la SeCcióD, hWI
Cantón-Salazar. .
•. O,~"lJa .
I IALCANCI!S'en- .0..... ~ '. ......CtI.---- . -Otro ~.. • . •• ,. Eyari\to Ar¡U"'OIa Outifrrtz. • 14 00
Otro....... ,. SotCIO Campol M.tot......... 2 00
Otro.. .•••. ,. f'rancllCO lJi.. /. R'mirc%....... 2 00
Otro....... • Jost S'ncbrz P..lJnero......... 2 ~
Otro...... • P..blo B:lftolom~BatJlori .•• o" 60 00
Otn> ••••. " • f'ranclsco DLoz Azcante •• • • • • • 48 00
OtIO....... ,. Antonio Lesta f'crdndcz...... 60 00





































$Id. di Juftdl , 1111111 _.rales
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
CaptUn ••••• O. Santilio SifZ Benito ••.•..•.•
Otro •••••• o • PablO 06 ,·ez Avila .
Otro....... ,. Joaquln Zubiaul Ooyri •••..••.
Otro....... • RamOn Alvarcz Pern*ndcz .•••.
Otro Oab id Amal Vt¡i .
Otro. •• • • •. ,. jacobo C....do Oarda •••••••.
1 cr teniente: . • Siro Castro M~ldtZ ••••.•••..
Otro. •• • • • • Pedro Oómez Zablllla••.•.•••.
Otro. •••.• ,. Julio Le D(uhn O••b ••••••.•
2.· teniente.. • Vcnanc:io Alv.ru Ro.srl¡uez ••
Otro ••••••• • Manuel Billlt'llcr R..yo•••.••••.
Otro •••.••• • Esteban V.qud M~nda.•••••.
Otro. •• . • •. • J~Il'n Boneur Mlr ..•• '('.' ••••.
Ot o ••••• .• t ti.blno 81anco Jlmeno ••.••••.•
Olro •••• ••. ,. Jull'n MaldOD.do Ro .
Otro. • •• • .• ,. Orc¡orfo Md~DdfZO.rda.••.•
••tall6ll Prl.oIp'" ... Aat.""
1.- teolcate..ID. P.blo Andarfas Oarda........ 1I 5111 65
...... '.t.l"- ..1 .....I..i.nt. I.f.terf. 11...__
ndm. 64.
8ataIIiR Ca 11.
ComaudaDte. O. A'berto Caso Vinaz6n ••.•••••
Clpd4n••••• ,. M.reelo Santidn O'RyaDz••..•
Otro .. JUID Ari., Oonulcz .
o.ro ,. Juan Lania Azpi.oz........ .,
Otro ,. CcferiDo Gati~rru Vecill......
Otro. • . • . •• .. Bluno MarlUfi Opellanea•••••.
Otro. . • • . .. ,. Jo~ Pd ,yo Pcra.ndu.. ••••••••
Otro ••••••• ,. TomAs Rodrfgua Calvo.. • •••
Otro . • . • • .• .. LUc:iaDo Rico Oud.. •••••••••
••Ir lcaiente. • Antonio Luc. Escobar•••••.••
Otro ••••• •• ,. Robustilno Moro Moro. •• • •.
Otro ••••• •• • J"dfpe Q.,c:b O~ndJrz .•••••.
2.. tadcate••• Federico de Diqo MarUn •••••
Otro •••••. , • BeniJao Ouem:ro Bubcro ••..
Otro ••••'. .. .. Santi.¡o Bdl. Morcella •••••••
Otro •• •• ••• ,. Manuel Ru!bü Ouda•••••••..
Relación de lo. señores jefe. ., oficiales que perte-
necieron a )O. regimientos que • continuación se eJ[-
presan ., cuyo. ajustes definitivos se encuentratl en
la Sección de Ajustes y Liquidación de los Cuerpos di-
sueltos del Ejércit(, en espera de su conformidad o re-
paros, loa cualea se con8iderar~n firmes 11 en el plazo
de un mes, contado a partir de la fecha de la publica-
ci6n de la presente, no se formulara reclamación algW1a
contra lo. expreaadoa ajustes, según previene la real
orden circular de 16 de enero de 1921 (Do O. nCun. 13).
1d(1ulo de 10!1
.
lJIipogaoNEI . ' I
....~JSecc-- : .....
, de .. Deptl!L'r =- h •





Anc~1 Romano de la Cnu Glllp4al:Oa.
"llooso MarcOI MatUa ••••.••..•.••.••••••• AlmerfA.
SeblltiAa Zalo Sardlila .••••••..•••••.• , • . •. GulPlbcoa.
MaDuel RodrlluCI Martfoe&•••••••• , •••••••• BarcelODl.
FrencllCo Fuenles Bse o •••••••• o. CAcllI.
"atonlo Cllderón Morcao o ••••••••• o •••• o o. Idem.
Clemeote Deleado lara•••.••••••..• , •••••. tsarcelo•••
luliAn Z.mlrrel\o Zamarrello ••.••••••••••••. ldem.
C'ndido Galio P~rel••••.••••• .,. ••.•••• o ••• ealteU60.
(rernudo G.rda Martln .,.. • • • • . . . • • • • • . •. Ldem.
Grerorio Barbero Vera•••.• o o ••••••••• o •• o. "Imerla.
Isidoro Oleeo Plleto. • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • •• Idcm.
Grqorio M~DdelGoDd1CZ ••••••.•••••••.•• V.lenda,
Jo~ Seara Qulotelrot•.••••••••.•••••••...• Ca.leUda.
Manuel Campos ll'eraindel ••••••••••••••••. ldem.
lo.~ 8nlllo "ae.tr~•••••••••••••••••••••.•• Gerona.
Jo~ V.rel. Tonel TarrllQU.
Anlc:eto Katebaa Eateban. • • • • • • • • • • • • • • • • •• Ideal.
0MrpeI .
Soldado •••• Alejandro Aparlcio aa"ero •••••••• o •• o ••••• Ka.arra.
P.isaoo.... AatoDio Turbóo Blanco •••••••.• o •••••••••• P.ate.....
Otro J~ Ru\l Moyaoo Cidil.
Cabo ••••••• Vlctor P~re& Codeaal ••••••••••••••••• o •• o. C..teUÓIL
Otro ••••.• o JOI~ P~rez Pomeda ••••.•• o •••••••••• o • • • •• Almerla.
Otro ••••••• "urelio Segurado Slnches•••••..••••••••••• ldem.
Otro •••.••• Jo~ Segur.do P~res. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •• Idem.
R.ee. lo!.' Toledo, SS ••••••••••••••••• Soldado •.•. Amador Santi.go Creepo •••••••.••••••••••• ldem.
Otro o ••••• , Juan Guerra Caballero ••••••..•.•••••••.••• Idem.
Otro .•.•••• Francisco Iglesi.. Vicente ••..••••••••••..•• Guipdlco"
Otro •.••.•. Fr.oc:ilCo HemAode. 8Aochea ..••• ' • . •• •• •. Almerl..
Otro ••••••• Emilio M.rtln Pacbeco••.•••••.•••.••.•... , GuipdJc:oa.
ldem Cal. A1buera, 16.- ele Cab.-•••••• Otro •••.••• SCbastiio Per~ JorcaDO. o. o ••••••••••••••• Murc:ia.
Idem • • • • • • • .. • .. • • • • • .. • • • • • • .. • • • • •..• Cabo......... úaac Cartóa SaatOll Idem.
Idem laf.· Toledo, 3S •••••• o •• o , ••••• Otro ••• o • ,. l.rael Se.lI1.ao Herren. • • • • • • • . . . . • • . • . .. PontC'ledra.
ldem Is.bel n. S' •••••.••••.•.•••••.• Cometa •••• JI1IO BanboDa Heroindes ••••..••.••.•••••• Aliante.
Ser rec. Art.· 1........ o •••••••••••••• Cabo ••••••. ll'raDdllCO ll'ereoic:he Sioc:hel.. •• . •••• o •••• ' Idem.
Rq. la1a Zara.OII, 12 ••••••••••••••• Soldado •••• lerónimo VUloria CeDteno .•••••.•.••••••.•• l'JuipdlCO"
•.• Com,. tropee Inteodeac:ia, ••••••••• Otro •••.••• F~lix Santeo. ,GeolAlel ••••..•••• , ••••••.•. Alicante.
Zona reclut.- J r .... Gra.aldl, J~ ••••••• Otro •..•••• Aatonio Mildonado Riv.... , •••.••. o ••••••• Urída.
Com.· Art.· Melilla •••••.•.•.•••••••• Otro ••••••• Manuel e.pel C.stil1ejo ., ••••.••••••••• o ••• Aliante.
Re,. InC.· Seeovil. 7S ' ••••• o o • • • • • • •• Cabo....... l'~Iix del Hierro Mor... ••• . • • • . • • • • . • • • • • Idem.
ldem Ualia., l••••• o •••••••••••• o,••• Otro ••••••• Jeada 'eroAodel AloalO.... ••. • ••• o •••••• "Imerla.
IdelD ~ Otro •.••••• lutio Cayero Hijol lo ••••• N.v.~
Com.- Art.· Mallorca. • • • • • • • • • • • • • • • Otro. •• • • •• "nastaalo M.nin Caballero. • • . • • • • • • . • • • • •. Ualreara.
Reaide en esta c:orle, eardeaal YeD-
doz., 9 •.• •• • • •• PaliaDO •••••
Reg. IDC.a V.d R.a, So..... •••••••••. Cabo ••••.••
Reaicle ea Aldea del Obbpo (SalamAnca) rabino••.••
Re,. ,lar.· Prlne:e.•• 4 ' •••••••••• o • o • •• Corneta. • •.
ldem ell. AIColl1O XII,'I.· Cab.a, ..... ~Idado ....
ldem Hd•. Payla, .0." id •••••••••••••• Otro. o •••••
Ideal JDf.& Sorll, 9 Otro .
Otro •••••••
Otro .









Idelll Coy.dOGra, 4e •••••••••••••••••
B6D. Caz. Barblltro, 4••••••••••••••••
Reslde ea Mil'la (c:uartel earablnefot)
Rflo lof.· Cellta, 60•••••. o ••• o •••• o ••
Idem Serrallo, 69 .•••••••••••••••••••
B61l. Cu. ArapUe., 9•••••••••••• o ••••
Reside en e ..tWejo de la CIl~ta (Se-
villa) ••••••••••••••••••• .•••••••• L.. abloluto. ll'rud.c:o MWloall'erdDdez BermeJo•••••••• Kurda.
lcIem ea La Unea (~),Barrio Otu-
rolda) ••••.•••• "• • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro ••••••• Mlauel Martlael Adimez • •• • • • • • • • • • • • • • •• Cid1L
Idem en Valenda, Nonte Oli.,ete, 14 Otro •• o' ••• 1086 P&ea AlooIO-ViIlalm ValeDda.
Rq. InL- Horbda, 17............ .... Sarecato.... Ram6n Carrillo de COlar•••••• o ••• o •••••••• Almerf&.
BriC.da d.lsc:iplinaria de Melilla .••••• o Otro •.••••• Tomia Bar.j.. ll'emAadea •••. o ••• , ••••••••• Poate.edrL
.... rq. Art.-ll¡e.ra Otro ••.•••• Roee1lo Garda P4!rea •••••••••••••••••.•••• Valcada.
Ilec· lnl Gerona, aa••••••••••.••••••• Otro .... o ••• Simón Perdices 8eraal .••• o' o o ••••••••••• o. N.,.arra.
I,ft' rec. Arta UCera•••• '••••••••• ; •••• Otro ••••••• P'wpc Toledo Alcarria•••• lo •••••• lo' TarrqOUL
Com.· Trop.. lDtcad.· Melüla ••.••••• Otro •••••• o Oaaid P.1CUáI Súlcbea .••••••••••. • • • • • . •• Poate"eclra.
RelE' lo!. Ora.eüaaa, 41 •••••••••••••• Otro •••••.• 'Joaqufn ValeDcia Rodrlpea .•••••••.••••••• C6di&.
4.° rq. Art.,·litera•••••••.••. o Otro José López Uceda V.lencia.
lleg.loC. Serrallo, 69•••••.••••••••.•• Cabo ••••••• ADdrá Guerrero Ro'lira ••••••• o ••••••••••• 8IIleare..
Idem •••• lo lo. Otro lo......... ADtodo Rodrfgoea ~pe:I lo' AücaDte.
Idem Vall'!ada, .). o ••• o ••••••••••••• Otro ••••••• AllloDio Quintana Solana •••••••••• o ••••••• Idem.
Com.- Art.. Ceab lo' Otro....... 1016 PODce cIel ala lO............................ AlIIlcrfa..
Rec· Ca&. Vitori.. 28.· de Cab.· ..••••• Herrador 2.... Fraocia::o Moatero Garda ••••••• o •••••••••• Baleara.
Com.· Art." de Ceuta o o o ••••••••••••• Cabo....... Isidro Jimiaea Fuentea •• o •••••••••• o •••••• Idem.
B6a. Ca&. Seprbe, la Otro•••••••• Ju.liAa CatalAa SiJe8 B.rccJODa.
Rec. Cu. Vitol1&, 11.° de Cab.a ••••• o. Otro ••••• o. Manuel Forn~ POD'" ••••••••••.••••••••••• lde..
Idea "lo Otro J~ Saotos R.aal08 lo............................... .c1et11.Jde1D....................................... Otro J~ RatladAD Ortel. lo ea.dl"
Polida ladfteaa de liIellU•••••••••• o Otro o ••• o •• ll'ortuDlto Se,Ula Garda •••••••••.••••••••. BaJ~
Reculara lDdleea•• MeWl., ••••• o. o o' Otro •••.••• ,\aloDio MOteD. N.yarro •••••••••• o ••••• o •• tCle...
Ilec. Inl· Afric:JI. 61••.••••••••••••••• ()uo ••• o ••• Aa_io Hida1CO Garcla •••••••.•••••••••••• Idea.
CoID.· IDI. 1Ie1il1a lo C>tro CúdJdo AId~do I1odrfl"a lc1em•
. Ideaa Art:AldeID•••••••. lo Otro "ero.oda Ruta Ti1IeI Idem.
t
B6a. c... ~er-, 6 Otro llariaao PCJI6a Uera lo" lo lo ea.t.e.IMa.~ I.a Rayas. 10 " Otro lo •••• lo. &milio Atrio Vlda1 lo' lo. lo Gcr....
~• lal' Laraehe .. • .. • .. .. .. .. • .. • • . .. • .. Otro........... I'ablo laJa Nieto lo. I~.I~laf.- Gaip6ac:oa, 5J··········· o •• Otro ••• o' o. Alberto IIIlJtI1da R o o. o ••••• Látda.'GeroDa, •• •• .. • • .. • .. <lI:ro........ AIfo:a.8o G6aII:I: RIoe lo' ....
'Rec.la(.- S.~a, 6 .•••••••••••••••.•
Rnide en e.ta corte, Jorje JUlO, )4 ....
Id.m iel., 5u.edr. Fajardo, " •••.•.•••
© Ministerio de e ensa
.t -ltuI&o di .111 » 0 ..... 1..
0,.,. .......... ~ .0.... OcwepdudM, .........., tri
.
"ec. 101.· Gerona, 22•••••••••••••• : •• Cabo •••••.• LeaDdro BlaIco Santiago••••••••••••.•..••• Murcia.
14em Hl1a de la PriJ1CeN, 19.0 de Cab.-. Otro ••••.•• Alejandro AJroyo Portup& ••.••••••.••••• NayUTL
Idem loL· Alavl, 56 •••••••••••.••••• Otro ••• .- •.• lo~ DomJD~ea.Roca..................... ldem.
Idem CeriJ101a, 42 ••.••.••.•••••••••. Otro ••••••• MareeliaDo rriÓD Novaldos ••••.•.••••••• Tanagona.
Idem Cal. Alc.ioura, 14.0 de Cab.-••••• Qtro ••••••• JO" Gajate Frutol •••••••••...•••••••••••. Idem.
ldem Inf.a Extremadura, 15 •••••••••• Otro •.••••. AntoDio Mateos M01a •••.•••.•••.••••.•••. Idem.
Coman.· Art.a de ctdiz ••.••••••••..• Otro •..•••• Manuel Roca Luque•••.•.••••••••••..•.••• Valencia.
Ree. Inf.· Melilla, 59 ••.••... ~ • ¡. • •.. Otro ••••••• SanUago Ros Castailo••••.••.••.•••••.•••.• Baleares.
I«'cm Reioa, 3 ..................................... Otro ••••••• Cristóbal Rivas Fuente ••••••••••....•••.•. Valencia.
Idem Soda, 9 •••••••.•••••••..•••••• Otro ....... Rafael Morales Gallego •••.•••.•••••..••••• Idem.
Idem Hl1, de PaÑ, 20.0 de Cab.a ••••. Soldado .••. ll'ederico Sambade LoAno ..••.•.••...••••. Baleares.
Idem lDf.· ACrica, 68 .•••••••.•••••••. Otro ........... AatoDio Montero RiVal •••••.•.•.••••.•.•.• Tarracona.
Reculares de Tetuán, • • . .•••••••.•• Otro ............ Silvestre Trebejo M~Ddel••••••..••••..•••• Idem.
Rq.IDf.• Eatremadura, 15 ..••••••••• Otro ....... Juan BeltriD Palma." .......................................... ldem.
ldom·Cu. Aldotara, .4.0 de Cab.a ••••• Otro ••••••. (l'~lix Núllez Pascual....................... Alicante.
Com.- Art.- Ceuta ..... ', ........................... Oue ••...•. FranciscoJim~ezMarttn •.• ~ .•••........•. Baleare..
Reg. mi:ltto Art.a Ceuta••....•••.••.•• OUG ••••, •• Anlel Garel. Cayuela ••..••.•..•.••....••. dem. .
Idem•.• .... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Otro~ •..••. Vicente Espt Simón ••••..•.•.••....••.••.. Tarralona•
Idem ......... t ............................... t .......... Otro tl.O"t .. Vicente Deveaa Calyo•••••••.•••...•••••••• Gerona.
Idcm .................................... , Otto ••• ~ t •• "¡pe! Zabar. Ga1!n ............................ ldcm.
NOTAS.-I.oIIDdIYiduos comprendida ea la relaciÓD que a.o.tececk, pueda preeeouraea ter filiadO' ellla CoiDUdaa-
da de Carabinero. mú próxima al punto en que re-idan, e:ll.ceptuaado de ello la de Madrid, lacorpor'lIdOM a la anidad
de destino preYlKos de aUloriud6n militar, que les ladlitar' elIde de la ea que ha1aD aldo filiados; y por lo que re.-
pecta a los destinado•• Saleare., har'n UIO de ia vi. marltima por cuenta del Estado, a cuyo efecto 101 faciUtari el co,.,..
poadiente p..aporte el jefe de la Comandancia de embarque.
Tranlclll'rido el pluo de dOll meses 1111 que 101 admiUdOl le prCRnten a ler filiado., leda dadOl de baja as lo Co-
IDlJldaDdu de dCltlao.
Loa IndiridUOl comprendido. el1 la relación que antecede que le hallel1 IeparadOl de fil••, pUl .er ftllado. pl'eteDU-,
tAn 101 dOCWDentOl alculentes: Pue de IltuaclÓn militar, certificado de c:oodw:ta. otro de·antecedent.. peDalea J otro de'
tolterla. Loa que aea.o. de eltado QIIdo prelCl1tarb copla del acta dril de callmlento y certiacado de COIlducta de IUlJ
apou..
"'4rlcl II de ma)'o de 1921. -ConlTtrtII.
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